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Ogulinski kupus kroz povijest
Ogulinski kupus (zelje) karakteristi~na je poljoprivredna kultura ovoga po-
dru~ja.
U radu je prikazana povijest proizvodnje i neki dokazi o autohtonosti toga pro-
izvoda, kao i njegov utjecaj na razvoj ogulinskoga kraja.
Klju~ne rije~i: Ogulinsko polje, Ogulinsko–modru{ka udolina, ogulinski kupus,
autohtona sorta, proizvodnja kiseloga kupusa
Uvod
Ogulinski kupus je vrlo zna~ajan za razvoj ogulinskoga kraja s vi{e aspekata. Zbog
utjecaja specifi~nih klimatsko–pedolo{kih obilje`ja ogulinskoga kraja, postigao je
visoku kvalitetu i specifi~na svojstva te time stekao ugled kod potro{a~a. Uz tradiciju
uzgoja i preradbe u du`em vremenskom razdoblju, name}e se potreba naglasiti op-
stojnost sorte i opravdano se govori o autohtonom ogulinskom kupusu.
Ovaj rad obuhva}a pregled povijesti poljoprivrede u ogulinskom kraju od pet-
naestoga stolje}a do danas. Autor ne ulazi u povijesnu analizu, jer za to nije mjero-
davan, ali je za obradbu teme koristio pojedine podatke (koji su prete`ito citirani iz
povijesnih izvora). U ovom radu podatke o sebi, ili svojim predcima, prona}i }e
mnogi `itelji Ogulinsko–modru{ke udoline.
U sortnoj listi poljoprivrednog bilja Republike Hrvatske »kupus ogulinski« na-
lazi se od njezinoga formiranja {ezdesetih godina pro{loga stolje}a, i to u skupini
doma}ih sorti. Me|utim, sjemenske tvrtke nikada nisu pokazale interes za organiza-
ciju proizvodnje sjemena kupusa ogulinskoga, te su proizvo|a~i kupusa sami proiz-
vodili sjeme za vlastite potrebe. Kako je kupus stranooplodna kultura, u dugogo-
di{njoj proizvodnji sjemena ogulinskoga kupusa zamije}ena je odre|ena genetska
varijabilnost u njegovim morfolo{kim svojstvima. To je rezultat uzdr`ne selekcije
bez stru~noga nadzora koji je reguliran propisima u sjemenarstvu.
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Na inicijativu proizvo|a~a iz ogulinskoga kraja, prije desetak godina zapo~eta je
reselekcija kupusa ogulinskoga. Cilj je selekcije iz lokalne sorte izdvojiti tip kupusa
~ija glavica svojim oblikom najvi{e odgovara za pakiranje cijele glavice kiselog kupu-
sa. Selekciju provodi Zavod za povr}arstvo Agronomskoga fakulteta u Zagrebu, a
sufinancira je grad Ogulin.
Temeljem Zakona o hrani, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnoga go-
spodarstva donijelo je »Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnoga
podrijetla hrane«1 Pravilnik je uskla|en s propisima koji se primjenjuju u Europskoj
uniji. Proizvo|a~i su podr`ali mogu}nost za{tite zemljopisnoga podrijetla ogulin-
skoga kiseloga kupusa kao prepoznatljivoga autohtonoga proizvoda. Za navedenu
za{titu prema spomenutom Pravilniku, potrebno je i dokazati da se proizvod na
odre|enom zemljopisnom podru~ju proizvodi du`i niz godina.
Agronomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu izradio je prijedlog specifikacije
ogulinskoga kiseloga kupusa kao proizvoda za{ti}enoga zemljopisnoga podrijetla,
zajedno s agronomima iz Ogulina, te uz suglasnost Udruge proizvo|a~a kiseloga
ogulinskoga kupusa. U specifikaciji su odre|eni tehnolo{ki parametri i uvjeti proiz-
vodnje svje`ega kupusa, te tehnologija i uvjeti kiseljenja kupusa, od stavljanja u ba-
zen za kiseljenje, pa do pakiranja.
Jedan od na~ina dokazivanja autohtonosti sorte »kupusa ogulinskoga« jest i taj,
da je posa|ena sorta ovoga kupusa u udaljenijim podru~jima ostvarila znatno manji
prinos i ni`u kvalitetu od onoga posa|enog u Ogulinskom polju. Po~ev{i od 1973.
godine, to je u~injeno vi{e puta i na vi{e lokacija. Od tada se, pa do oko 1980. godine,
»kupus ogulinski« sadio u okolici Ljubljane, Ilirske Bistrice, Vara`dina, Kri`evaca,
Zemuna, Futoga, Velike Kladu{e, Zadra, Privlake (kod Vinkovaca) itd. Nigdje,
»kupus ogulinski« nije imao prinos i kvalitetu, kao u Ogulinskom polju. O~it je utje-
caj tla i klime ovoga podru~ja. I to dokazuje, u velikoj mjeri, da je »kupus ogulinski«
autohtona sorta.
Drugi je na~in dokazivanja autohtonosti, da se kroz vi{e desetlje}a unatrag pri-
kupe dokumenti, ne bi li se u njima na{li dokazi za autohtonost ove sorte. Iz brojne
literature, kori{tene za obra|ivanu temu, a navedena je samo neka na kraju ovoga
rada, nigdje, ni u jednom dokumentu ili literaturi, od pribli`no 15. stolje}a pa do
druge polovice 20. stolje}a, ne spominje se izri~ito naziv »ogulinski kupus«. To nije
bilo ni za o~ekivati. Naziv sorte »kupus ogulinski« navodi se u disertaciji Vere Mi-
kol~evi} (Zagreb, 1959.), a u sortnu listu pod tim nazivom dolazi {ezdesetih godina
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Vakumirane glavice kiseloga ogulinskoga kupusa prvi su put pod tim nazivom do{le
na tr`i{te 1973. godine, o ~emu }e kasnije biti rije~i.
Razvoj poljoprivrede u ogulinskom kraju od 1486. do 1946.
godine
Koje su me|e Ogulinskoga polja i tko ih je prvi odredio?
Me|e Ogulinskoga polja prvi je odredio kralj Leopold I. poveljom izdanom u
{tajerskom Gracu 24. rujna 1668. godine. Navedenom poveljom kralj Leopold I.
..»potvrdio je ogulinskoj op}ini njezin teritorij, kakav je bio od starine, nazna~io njegove
me|e i podijelio razne povlastice«.2
Me|e Ogulinskog polja, kako ih je odredio kralj Leopold I., jesu slijede}e:
...»Me|a je i{la od rijeke Dobre prema rijeci Vitunj~ici, gdje ova utje~e u Dobru
i koje se mjesto zove obi~no »Voidostaje«, zatim uzdu` rijeke Vitunj~ice do njezina
izvora, odavde do jednog studenca i Malog Kleka, te gore na Mali Klek po sredini
brda [krobotnika, ili na vrh [krobotnika, odavde preko brda Soplja i upravo po sre-
dini toga brda prema Modru{u (gdje imade ono {to Modru{ani u`ivaju me|u Ogu-
lincima, a Ogulinci me|u Modru{anima, ostali svakom {to mu pripada) onda pre-
ma Vili}–klancu s ove strane rijeke Munjave, odavde na groblje, negdje na vrh brda
Veljuna pa na Ka{evare brazdom put rijeke nazvane Mre`nica Dance, odavde
izme|u rudina i preko jedne gomile kamenja prema Bukovici, nadalje preko rijeke
Munjave do pla{}anske me|e (koje zemlji{te i Ogulinci i Pla~}ani kao i do sada
u`ivati mogu), te napokon odavde prema rijeci Vrnici na Suhi Potok...«.3 (slika 1)
Iz te kraljevske povelje, mogu se i danas i{~itati me|e Ogulinskoga polja. Isto
tako, vidi se da kralj Leopold I. odjeljuje Ogulinsko od Pla{}anskoga polja. Kralj Le-
opold I. ovom je poveljom odredio ogulinskim vojvodama i `iteljima niz povlastica.
Zanimljivo je navesti, da ...»spomenutim vojvodama i cijeloj ogulinskoj op}ini ne smije
se nametnuti da pla}aju nikakvu drugu desetinu, osim ogulinskoj crkvi i njezinu `upni-
ku, niti kakvi drugi neobi~ni poslovi radi njihovih zemlji{ta, koja su oni i njihovi pradje-
dovi s velikim trudom iskr~ili i pretvorili u pitomu zemlju«..4.
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3 Isto, str. 49.
4 Isto, str. 50.
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Slika 1. Zemljovid Ogulinske doline, mjerilo 1:100 000
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Dakle, u to se vrijeme u ovom kraju otimalo od {ume, da bi se stvorilo plodno
zemlji{te. Tada, ako je netko iz nekoga razloga izgubio zemlji{te ili se bez dopu{ten-
ja preselio »drugamo u unutarnju zemlju«, to se zemlji{te davalo »drugim zaslu`nim
grani~arima«5. Ono se nije usitnjavalo u manje parcele. To je jedan od pokazatelja
kako se oko 1600. godine `ivjelo u ogulinskom kraju, kada su ljudi velikom mukom
kr~ili {ume i bujadnice da bi do{li do plodnoga tla.
Sli~an je primjer iz 20. stolje}a, tlo na podru~ju Ka{evara. Ono se nalazi izme|u
jezera Sabljaci, Ku~ini} sela i Bo{ta, te suhoga korita Mre`nice (Dance) i brda Vel-
jun. Ka{evare su bile bujadnica. Bez mehanizacije, samo sa sto~nom spregom i pri-
mitivnim plugovima i alatkama, tu su bujadnicu iskr~ili da bi do{li do oranice. Uz
mnogo stajskoga gnoja od 1960. do 1980. godine, to je bilo najplodnije tlo u Ogulin-
skom polju, s vrlo mnogo humusa. Tu se uzgajao najvi{e ogulinski kupus.
Po bujadnicama Ka{evara, pedesetih godina pro{loga stolje}a, prvi je bacao
vapno Marko Salopek (Tom{inov), Sabljaci 54. Osim vapna, navozio je i velike
koli~ine zemlje zvane »`utica«, koju je iskapao pokraj svoje ku}e, i sitni pjesak iz ko-
rita Mre`nice. Dodavanjem stajskoga gnoja i gnojnice, u~inio je te bujadnice naj-
plodnijom zemljom u okolici. Na toj plodnoj zemlji ogulinski kupus je davao veliki
prinos i izvrsnu kvalitetu. Kasnije su primjer Marka Salopeka slijedili mnogi. Iako su
u po~etku na njegov rad gledali s velikom nevjericom, vidjev{i kako iz bujadnice po-
staje plodna oranica i oni su po~eli raditi {to i on. Za Marka Salopeka se mo`e re}i
da je od bujadnica stvorio oranice Ka{evare.
O Ogulinskom polju pisao je i André Blanc u tekstu »Ogulinsko polje —
Prou~avanje agrarne geografije«.6 Blanc je opisao stanje na selu na tom po-
dru~ju od kraja 19. stolje}a, pa do l950. godine. Ovdje se ukratko prikazuje naj-
va`nije, kako bi se pokazalo koliko je to bila siroma{na poljoprivreda, ~ak do
l950. godine.
Prvo, o me|ama Ogulinskoga polja. Blanc pi{e da se Ogulinsko polje pro-
te`e...»u podno`ju Kapele, dinarskim smjerom (SZ–JI), na du`ini od 15 do 18 km. U
grubim crtama ima ono oblik istokra~nog trokuta s osnovicom na jugoistoku. Visine ra-
stu od 317 m kod Otoka, na 342 m kod Vitunja i 364 m u Modru{kom Zagorju«...7
Me|e Ogulinskoga polja prema Blancu:...»S padina Bogdanova vrha (512 m)
nad `eljezni~kom postajom O{tarije imamo dobar pregled polja. Isti~e se planinski ok-
vir. Na zapadu sa 700 — 800 m vi{i i dolovima nagrizeni lanci Kapele, koji se prema S–u
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5 Isto.
6 A. Blanc, Ogulinsko polje — prou~avanje agrarne geografije, Geografskom glasnik, Zagreb, god.
1949–50 broj 11–12. str. 83–96.
7 Isto, str. 83.
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nastavljaju neobi~nim Klekom (1182 m). Na istoku se prote`e greben Krpela (511 m).
Bre`uljci oko Cerovnika (Rado{i} 606 m i Treskavac 527 m) zatvaraju obzorje prema
jugu, a na jugoistoku se uzdi`e {umoviti Hum (863 m) kod Pla{kog.
Vezu s okolicom omogu}uju troja vrata: prolaz Tounj — Skradnik, skra{}ena doli-
na Mre`nice; gornja dolina Dobre otvara pristup prema Gorskom Kotaru; Josipdolska
vrata vode u susjedno polje Pla{kog.
Dno Ogulinskog polja nije jednoliko kao u li~kim poljima. Imamo ravnih povr{ina,
kao {to je dolovima nagrizena zaravan Dubrava, stepeni~astih terasa na padinama Kle-
ka i usje~enih dolina (Dobra i Mre`nica). Uzine i humovi izdvajaju vi{e dijelova: ravni-
cu Vitunja i Jela~ko polje na sjeveru; Ogulinsko i O{tarijsko polje u u`em smislu; Mo-
dru{ko Zagorje, Gornju dolinu Mre`nice, koju od polja odvaja Veljun (616 m); ravnice
Skradnika i Careva polja, koje od polja dijeli hum Sveta Katarina«...8
Prema iznesenom, Blanc se pribli`no dr`ao me|a Ogulinskoga polja, koje je po-
veljom 24. 9. 1668. godine odredio kralj Leopold I.
Prema Blancu, zadruga je ...»osobito bila razvijena u ovom kraju, jer Ogulinsko
polje u 19. stolje}u pripada Vojnoj Krajini... Austrijske vojne vlasti podr`avale su za-
dru`ni poredak, jer je svojom konzervativno{}u seljaka dr`ao na okupu i u potpunoj po-
slu{nosti. Jo{ i danas (oko 1950. godine, opaska @. K.) 50 do 80 % posjeda ogulinskoga
kraja pravno pripada zadrugama«... U 19. stolje}u malo posjeda prelazi 6 ha .
...»Op}inski i dr`avni posjedi zauzimaju velike prostore (70 do 80 % cijele povr{ine).
[uma je op}i posjed i seljak mo`e u njoj napasivati stoku« ... »Op}enito nedostaje plug;
to~ak je od hrastova debla, brana je od granja, na koje se stavlja veliki kamen. @anje se
srpom, mlati se u buretu ili na gumnu. Malo je spremi{ta za sijeno, koje propada, jer sto-
govi ostaju dugo na polju, izlo`eni ki{i. Ne posve}uje se dovoljna pa`nja skupljanju gno-
ja, te zbog iscrpljivanja treba zemlji{te dugo ostavljati na ugaru«.9
Blanc navodi da von C.B. Heitzinger u svojem radu »Statistik der Militargren-
ze« (Wien, 1820) daje sljede}e podatke za plodored po~etkom 19. stolje}a:
1. na posjedima u blizini sela –
prve godine: p{enica ili kukuruz ili proso;
druge godine: kukuruz ili p{enica ili je~am;
tre}e godine: proso ili zob;
pete, {este, sedme i osme godine: ugar.
2. na udaljenim zemlji{tima –
prve godine: proso, zob ili susimica (mije{ani usjev `ita);
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druge godine: zob ili susimica ili proso;
tre}e, ~etvrte, pete, {este, sedme i osme godine: ugar«...10
Vi{e od 50% cijele obra|ene povr{ine jo{ 1895. godine otpadalo je na `itarice.
Tada je na krumpir otpadalo oko 10 % povr{ina u Modru{u i O{tarijama.
Blanc navodi da je zadru`no gospodarstvo s oko 4 ha polja, 1885. godine (prema
podatcima za kotar Ogulin), prosje~no godi{nje ubiralo: 100 kg p{enice, 960 kg spo-
rednih `itarica, 160 kg kukuruza.11 To je bilo zaista vrlo malo i zato je uskoro i do{lo
do iseljavanja.
Nakon ukidanja Vojne krajine (1873.) dolazi do raspada zadruga, dijeljenja obi-
telji iseljavanja i podjele imanja, isprva tajno, a kasnije i javno. Zanimljivo je spome-
nuti, da je ... »Hrvatski zakon od 9. 5. 1879. zabranjivao pretjerano dijeljenje posjeda i
utvrdio ’minimum’, koji se mo`e dijeliti, ali je bilo kasno. Malo — pomalo, diobe su
priznate i unijete su u katastar«12 ... »U periodu od 1890. do 1910. godine u kotaru Ogu-
lin statistika je zabilje`ila najve}i broj potajnih dioba selja~kih zadruga na podru~ju
Hrvatske i Slavonije, t.j. 1935 slu~ajeva potajne i 63 slu~aja slu`bene diobe, koje su
izvr{ili zadru`ni povjerenici... Ekonomski razlozi za diobu tih zadruga bili su toliko jaki,
da ih nikakva zakonska ograni~enja nisu mogla zaustaviti«...13
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U doba terenskoga istra`ivanja tada{njega kotara Ogulin i {irega podru~ja, autor ovoga rada imao je pri-
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li se ono {to se u to doba moralo navesti, po mom osobnom mi{ljenju ostaje vrijedno djelo o tada{njem
lo{em stanju u poljoprivredi, napisano na znanstvenim osnovama.
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To su zaista male povr{ine iz kojih se vidi, da je pravi zamah u sadnji ogulinsko-
ga kupusa bio u drugoj polovici 20. stolje}a.
Za dono{enje pojedinih zaklju~aka o poljoprivredi ovoga kraja korisno je po-
slu`ila i knjiga »Urbar Modru{ki od god. 1486.« Radoslava Lopa{i}a14. Ogulin je
osnovan 1500. godine, prema tome u »Urbaru« ne mo`e biti spomena o Ogulinu, ali
se u njemu govori o selima i `iteljima ovoga kraja, kojih imena i prezimena i danas
postoje. »Urbar« je va`an za shva}anje i poljoprivrede u Ogulinskom polju prije 500
godina.
Grad Modru{ je u srednjem vijeku bio va`no gospodarsko, politi~ko, kulturno i
vjersko sredi{te vrlo velikoga podru~ja, od Severina pa do Saborskoga. Prvi se put
spominje u 12. stolje}u, kao `upa u splitskoj nadbiskupiji, 1163. godine. Kasnije se
Modru{ jo{ spominje 1185. godine, pa 1225. godine, dok na kraju njime nisu zavla-
dali kr~ki knezovi Frankopani, te je tako Stjepan II. Frankopan nosio titulu kneza
senjskoga, modru{koga i kr~koga 15.
Modru{ki urbar je tim va`niji {to je nastao 1486. godine, prije bitke na Krbavi,
1493. godine, a i prije osnivanja grada Ogulina, 1500. godine. U Modru{kom urbaru
popisana su 32 naselja, koja u velikom broju postoje i danas. Samo su im imena onda
bila malo druk~ija. Na primjer: Zaborsko (Saborsko), Zavrh (Trojvrh ili Vajin Vrh),
u Ribarih (Ribari} selo iznad Mre`nice), Krnice (Ku~ini} selo), Prapru}a (Pra-
pu}e), Polje (Carevo Polje) itd.
...»Za razliku od ve}ine hrvatskih urbara, Modru{ki urbar ulazi u grupu tzv. pot-
punih urbara u kojima su dati poimeni~ni popisi podlo`nika, njihovih skupnih i po-
jedina~nih obaveza«...16.
U Urbaru je navedeno ~ak 748 kmetskih gazdinstava, od ~ega je 231 pusto.
...»Jedinica selja~koga posjeda bila je seli{te ili selo. Rije~ selo uvijek ozna~ava
skup zemalja koje pripadaju pojedinom kmetskom seli{tu. Jedan kmet mogao je
imati vi{e seli{ta... Jedan dan oranja odgovara jednom jutru, odnosno 1600 kva-
dratnih hvati.«17
...»... posebnu pozornost treba posvetiti onim obiteljskim imenima iz urbara
koja su se4 ustalila i postala prezimena, koja se iz nara{taja u nara{taj prenose u
ogulinskom kraju, tijekom polutisu}ljetnog razdoblja sve do danas. To su:
Bla{kovi}, Bo{njak, Brajkovi}, Buri}, Butkovi}, Dragi{i}, Dra{kovi}, Franjko-
vi}, Grde{i} (Grdasi}, Grdeci}), Grguri}, Grdi}, Jelenac, Jura{i}, Jurkovi}, Koli},
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Krizmani}, Lon~ari}, Ku~ini}, Lon~ari}, Luketi}, Markovi}, Mavrovi}, Medved,
Mihali}, Miheli}, Nova~i}, Pliveli} (Pleveli}), Salopek, Sko~i} i Stani{i}. Ta najsta-
rija Ogulinsko–modru{ka prezimena, koja potje~u jo{ iz srednjeg vijeka, ujedno
uvr{tavamo i u red najstarijih hrvatskih prezimena uop}e«...18
H. Salopek u spomenutom djelu me|e Ogulinskoga polja opisuje ovako:
...»Ogulinsko–modru{ka udolina jasno je zaokru`ena zemljopisna cjelina koju
sa zapadne strane ome|uje Kapelsko gorje kojom dominira vrh Klek (1182 m).
Podno Kleka, u su`enju rijeke Dobre koje zatvara udolinu sa sjeverne strane, smje-
stio se grad Ogulin. Isto~ne rubove udoline ome|uju bregovi: Krpel (511 m), Brezo-
vica (565 m) i Hum (863 m). Na jugu udolina prelazi u bre`uljkasti kraj pokraj sela
Modru{ ~iji su najvi{i vrhovi Klekinja (504 m) i Trojvrh (599 m). Nad Modru{em
dominira, me|u kapelskim obroncima, bre`uljak sto`astog oblika Modru{ glavica
(680 m). Ogulinsko–modru{ka udolina zavr{ava prema jugu, gdje Modru{ki
bre`uljkasti kraj prelazi u drugo po veli~ini polje potkapelskog podru~ja — Pla{~an-
sko polje.19...U sklopu Ogulinsko–modru{ke udoline uzdi`e se nekoliko strmih
bre`uljaka — kr{kih humova, kao {to su Rado{i} (606 m), Triskavac (527 m) i
Vini~ica ili Sv. Katarina (421 m). U udolinu se iz smijera Modru{a u sjeveru pru`io i
jedan duguljast izdanak kapelskih obronaka zvan Veljun, du`ine oko 6 km. Veljun i
obronci kapelskog gorja zatvaraju, u zapadnom dijelu udoline, izdvojeni koritasti
predio zvan Zagorje (Ogulinsko ili Modru{ko Zagorje)...«.20... »Navedeni bre`uljci
dijele Ogulinsko–modru{ku udolinu u ~etiri manje cjeline: u sjevernom dijelu Ogu-
linsko–o{tarijsko polje, u zapadnom spomenuto Zagorje, u isto~nom Carevo polje i
u ju`nom Modru{ki bre`uljkasti kraj «...21 (slika 2)
Autor (H. Salopek) vrlo je precizno opisao ~etiri manja polja unutar Ogulin-
sko—modru{ke udoline, odnosno Ogulinskoga polja. Na svim tim manjim poljima
uzgaja se ogulinski kupus. Ve} samo malo dalje, u Pla{}anskom polju, koje grani~i s
Ogulinskim poljem, kvaliteta i prinos kupusa su slabiji. (slika 3)
Za odre|ivanje me|a Ogulinskoga polja, i to samo s ju`ne strane, mo`e po-
slu`iti rad Veljka M. Kosanovi}a: »Ekolo{ki uslovi poljoprivredne proizvodnje
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17 Isto, str. 109.
18 H. Salopek, Ogulinsko–modru{ki rodovi, Zagreb, 2007., str. 54.
19 Isto, str. 19.
20 Isto, str. 19.–20.
21 H.Salopek, Stari rodovi Ogulinsko–modru{ke udoline, Ogulin, 1999., str. 18.
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Slika 2. Ogulinsko–modru{ka udolina, preslika iz navedenoga rada H. Salopeka
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Slika 3. Ogulinsko–modru{ka udolina, preslika iz navedenoga rada H. Salopeka
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Pla{~anske doline«.22 U tom je radu autor detaljno obradio Pla{~ansku dolinu s pe-
dolo{koga stajali{ta. Radu je prilo`ena i pedolo{ka karta te doline sa svim tipovima
tala.
O sjevernoj me|i Pla{~anske doline, autor pi{e: »Pla{~ansko Polje ili
Pla{~anska Dolina, kako se ovo Polje obi~no naziva u tom kraju, oivi~eno je sa sje-
vera, zapada i juga gorjem Mala Kapela, koje ima smjer pru`anja NW–SE i ~iji se
obronci ~esto strmo spu{taju i zavr{avaju u polju. Sa sjeveroistoka izdi`e se brdo
Hum, koje svojim obroncima zatvara Polje s isto~ne i jugoisto~ne strane. Ovo
kra{ko Polje po~inje kod izvora potoka Vrnjike ispod Male Kapele, gdje mu je nad-
morska visina 398 m. Pru`a se prvo uz tok Vrnjike, {ire}i se postepeno, da kod
Pla{kog postigne svoju najve}u {irinu«...23 (slika 4)
Taj rad potvr|uje da se Ogulinsko polje i Pla{~ansko polje dodiruju na me|ama
koje su do sada navo|ene. To su zaista dva razli~ita polja, iako bliska. Ono {to je naj-
va`nije, a to su klima i tlo, uvelike su razli~iti, iako su oba kr{ka polja.
Poljoprivreda ogulinskoga podru~ja uvelike se razlikuje od poljoprivrede u
ostalom dijelu Hrvatske. Zaostala poljoprivreda, na niskj razini razvoja, uz velik broj
sitnih selja~kih gospodarstava, zadr`ala se do polovice pro{loga stolje}a. Velika
ve}ina gospodarstava do tada je uz prihod od poljoprivrede morala tra`iti izvor pri-
hoda u drugim djelatnostima.
U Vojnoj krajini seljaci su bili u vojnoj slu`bi i vodili svoje gospodarstvo. Njihov
ekonomski polo`aj bio je povoljniji od polo`aja ostalih seljaka. Osim poljoprivrede,
oni su radili na prijevozu drva kao kirija{i za Senj, Bakar i Rijeku po Karolinskoj
(rije~koj) i Jozefinskoj (senjskoj) cesti. Grani~ari su radili i na izgradnji cesta i njiho-
vu odr`avanju, kao i u sedam pilana ogulinske pukovnije.
Dana 1. 10. 1873. godine ukinuta je Vojna krajina. Nakon 300 godina i ova vojna
podru~ja dolaze pod vlast Banske Hrvatske. Ogulin postaje va`no politi~ko sjedi{te
Ogulinsko–slunjskoga okru`ja, a 1886. godine postaje sjedi{te Modru{ko–rije~ke
`upanije. Tu je `ivjelo oko 220.000 `itelja. ... »Ukidanjem Vojne krajine i stvaranjem
jedinstvenog carinskog podru~ja, nastaju zna~ajne promjene za razvoj i egzistenciju tih
selja~kih gospodarstava...kida se cijeli niz dopunskih prihoda selja~kih gospodarstava,
koje su one ostvarivale kirija{enjem, organizacijom prometa i drugim« ([tancl). Godi-
ne 1873. otvorena je `eljezni~ka pruga iz Ogulina prema Rijeci. U Ogulinu je jo{
1860. godine bio kolodvor za vezu prema Zagrebu ... »@eljeznica je oduzela u Gor-
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22 V. M. Kosanovi}: Ekolo{ki uslovi poljoprivredne proizvodnje Pla{~anske doline, »Arhiv za poljoprivred-
ne nauke« sv. 21., Beograd, 1955.
23 Isto, str. 32.
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skom Kotaru i Lici kruh hiljada kirija{a, a zajedno sa njima i lokalnim trgovcima, ma-
lim poduzetnicima i obrtnicima, jednako kao i na moru staroj gardi na{ih pomorskih
kapetana. Mo`da bi se bili i sna{li ili dali na ma kakav posao, da ih nije kriza zatekla i
uni{tila«...24
Zbog ekonomske krize krajem 19. stolje}a, dolazi do velikoga iseljavanja s
na{ega podru~ja u sjeverne dijelove Hrvatske i u Ameriku, a manje u europske zem-
lje. Najve}e je iseljavanje bilo od 1880. do 1890. godine, a vrhunac je dostignut 1907.
godine... »Mo`e se re}i da gotovo i nema ve}ih {umskih rajona u Europi i Americi, gdje
se kao drvosje~e nisu na{li ljudi iz ovih krajeva«...25
Ovdje treba napomenuti da je najve}e pove}anje stanovni{tva bilo od 1857. do
1880. godine i tada dolazi do dijeljenja obitelji, iseljavanja i podjele imanja. Prema
popisu stanovni{tva vidljivo je da se od 1880. do 1953. godine broj stanovnika u
ovom podru~ju smanjio. Tako je u ..."biv{em kotaru Brinje 1953. god bilo 3478 stanov-
nika manje nego u 1880. godini. U biv{em kotaru Vrbovsko bilo je prema posljednjem
popisu stanovni{tva 1931. godine 2157 stanovnika manje nego 1880. godine. Samo u
biv{em kotaru Ogulin u 1953. godini bilo je 1260 stanovnika vi{e nego u 1880. godini...
Za isto razdoblje broj stanovnika Hrvatske pove}ao se za 1,6 puta, Slovenije za 1,4 puta,
Bosne i Hercegovine za 7,5 puta"....26
Do svr{etka II. svjetskoga rata nije do{lo do potrebnoga napretka u poljoprivre-
di, a niti u razvitku drugih nepoljoprivrednih grana na ovom podru~ju. Stupanj raz-
vitka poljoprivrede na ovom podru~ju vidljiv je i iz prosje~nih prinosa va`nijih kultu-
ra od 1900. do 1958. godine. Prosje~ni prinosi iznosili su za p{enicu od 0,5 do 1,2
t/ha, kukuruz od 0,5 do 1,7 t/ha, krumpir oko 8 t/ha, te livadno sijeno oko 2 t/ha. To
su zaista mali prinosi i zato se moralo imati dopunsko zanimanje uz poljoprivredu.
Razvoj poljoprivrede od 1946. godine do danas
Kakva je bila poljoprivreda iza II. svjetskoga rata mo`e se zaklju~iti iz toga kakve su
bile ku}e u kojima se `ivjelo u to doba u okolici Ogulina: Bo{t, Ku~ini}i, Salopeki,
Sabljaci, Ribari}i, Desmerice, Zagorje, Modru{, Turkovi}i, Pu{kari}i itd.
Blanc navodi idu}ih pet tipova ku}a:
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..."1. Najjednostavnija izdu`ena ku}a sastoji se iz jedne prostorije bez pregrade,
koja bi dijelila `ivotinje i ljude. Nije ogra|ena i nema sporedne zgrade, pokrivena je
drvetom (ili slamom). Nalazimo je jo{ u Pa|enima, Pu{kari}ima i u Zagorju Gor-
njem.
2. Doma}instvo ima dvije zgrade: u jednoj stanuju ljudi; sastoji se od jedne za-
jedni~ke prostorije i ognji{ta; druga je za stoku, dok je u potkrovlju sijeno. Dvije su
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Slika 5. Tipovi seoskih ku}a oko 1950. godine — A. Blanc
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zgrade u ogradi jedna nasuprot drugoj. Ograda je od dasaka ili okomitih kolaca,
koji su povezani isprepletenim granjem ili trnjem (Vitunj, Desmerice, pravoslavna
sela u Josipdolskom kraju).
3. Vi{a ku}a, ~ije potkrovlje slu`i za spremi{te `ita i sijena. Ulaz, ~esto sa strane,
vodi u bo~nu kuhinju. Ve}i broj gospodarskih zgrada, koje su razbacane po dvori{tu
(Sv. Petar, Bo{t, Sv. Jakov).
4. Sporedne zgrade raspore|ene su pravokutno i povezane za ku}u. Napu{tena
stambena zgrada danas slu`i za spremi{te ili za {talu. Dvori{te je sasvim zatvoreno
visokom ogradom od dasaka, koje zatvara pogled izvana (tip i velikim zaselcima
oko Ogulina).
5. Rijetke su ku}e na kat, uglavnom su ih sagradili povratnici iz Amerike. U nji-
ma se mo`e smjestiti vi{e porodica, a sagra|ene su od kamena (jedan primjerak u
Donjim Ribari}ima)«27. (slika 5)
Tako su izgledale ku}e u kojima su `ivjeli stanovnici ovoga podru~ja, koji su se
bavili poljoprivredom pedesetih godina pro{loga stolje}a. To jo{ nisu bili uvjeti u ko-
jima bi se svjesno sadio kupus pod nazivom ogulinski, ili neka druga sorta. U to se
vrijeme sjeme svih povrtlarskih kultura proizvodilo na seoskom imanju ovoga kraja.
Isto su tako sjeme p{enice i kukuruza uzgajali sami poljoprivrednici. Prva sjemena
povr}a po~ela su se kupovati oko 1955. godine. Krajem pedesetih godina pro{loga
stolje}a uvode se talijanske sorte p{enice, a prvi hibrid kukuruza bio je Wisconsin
355, koji je dozrijevao 20 do 30 dana prije od doma}ega sjemena kukuruza i davao je
daleko ve}i prinos.
U ve} spomenutom [tanclovu radu mo`e se dobro razabrati kakva je bila zapo-
slenost i ekonomika selja~kih gospodarstava u ogulinskom kraju. Istra`ivanja su
provedena od l954. do 1958. godine na 107 selja~kih doma}instava. Rukopis knjige
dovr{en je 1960., a tiskana je 1966. godine. Autor je dvojio ho}e li svoje djelo prera-
diti i nadopuniti nekim novim podatcima, ili objaviti neizmijenjeno. Odlu~io se za
drugo rje{enje, me|u inim i zbog toga {to je ..."po{ao od uvjerenja da se u razdoblju
od 5 godina nisu dogodile takve promjene u pogledu osnovnih faktora koji su utjeca-
li na razvitak i njegove tendencije u ovom podru~ju"28...Prema tomu, stanje poljopri-
vrede u ogulinskom kraju 1966. nije se bitno promijenilo u odnosu na nekoliko pri-
ja{njih godina.
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Evo kakva je, prema [tanclu, bila poljoprivreda od zavr{etka II. svjetskog rata
do po~etka {ezdesetih godina pro{loga stolje}a. To je doba kolektivizacije u ta-
da{njem sistemu: Godine 1948. osnivaju se dvije selja~ke radne zadruge (SRZ), koje
su trebale poslu`iti kao uzor i ubrzati kolektivizaciju zemlji{ta (A. Blanc — citirani
rad). To su bile Zadruga Salopeki (op}ina Modru{ko Zagorje) i Zadruga Otok
(op}ina O{tarije). U svakoj zadruzi bilo je oko 40 doma}instava. Prva je imala 16, a
druga 26 ha povr{ine zemlji{ta. Imale su po jedan plug, dvije brane i ~etiri kola. Ve}
su tada mnogi vidjeli da je to osu|eno na neuspjeh, koji se uskoro i dogodio.
Iza toga osnivane su op}e poljoprivredne zadruge. Tako je 31. 12. 1958. godine
u kotaru Ogulin bilo 27 zadru`nih organizacija sa 3496 u~lanjenih zadrugara29.
Ubrzo je izvr{ena revizija ~lanstva, te su mnogi brisani iz zadru`noga ~lanstva, jer
nisu platili propisane ~lanske udjele.
U 1958. godini zadruge su zapo{ljavale 330 radnika i 105 slu`benika, ali stru~nih
radnika bilo je vrlo malo i s velikim fluktuacijama. Tako je te godine bilo zaposleno 5
poljoprivrednih tehni~ara, 10 knjigovo|a i 5 komercijalista sa srednjom {kolom, a
svi ostali bili su ni`e kvalifikacije.
Godine 1957. zadruge su, od svojih 324 ha zemlji{ta, dale u zakup 139 ha, a isto-
dobno uzele u zakup 60 ha30. ... »Poslovanje zadru`nih organizacija obavlja se pre-
te`no u oblasti trgovine i ugostiteljstva, zatim u radu raznih obrtni~kih pogona, kao {to
su mesnice, pekare i sl. Ostali pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda nisu razvije-
ni... Radila su samo dva mala pogona za otkup mlijeka... Otkup poljoprivrednih proiz-
voda je vrlo malen, jer su zbog zaostale proizvodnje vrlo niski tr`ni vi{kovi...U to vrijeme
kotarevi Gospi} i Ogulin imali su najmanji otkup poljoprivrednih proizvoda u Hrvat-
skoj, a i investiciona ulaganja u zadruge u tim kotarevima su najmanja u republici«...31.
U svojim istra`ivanjima, [tancl ve} tada utvr|uje sljede}e: »Stanje zadru`nih or-
ganizacija u kotaru Ogulin je takvo, da one ni po svojoj organizacijskoj sre|enosti, a ni
po svojoj privrednoj snazi i opremljenosti do sada nisu bile u stanju da ozbiljnije i direk-
tnije zahvate proces unapre|enja poljoprivredne proizvodnje. Kod toga treba ista}i da ni
broj zadruga ni njihov teritorijalni raspored ne odgovaraju potrebama unapre|enja pol-
joprivrede...Tada su na ovom podru~ju bila i dva poljoprivredna dobra: Planinsko do-
bro Vodote} kod Brinja (samo se spominje, ali bez vi{e podataka o njemu) i Poljopri-
vredna stanica u O{tarijama (kasnije Poljoprivredno dobro). PD Vodote} imalo je oko
1000 ha , od ~ega 250 ha oranice...PS O{tarije zauzimalo je povr{inu od 259 ha, od ~ega
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180 ha oranica... Ve}ina tih povr{ina osvajano je meliorativnim zahvatima od biv{ih ne-
obra|enih pa{njaka i bujadara«...32
Oba su spomenuta poljoprivredna dobra lo{e poslovala, ali je najlo{ije od svega,
da su izvanredno kvalitetne oranice PD O{tarije pri kraju 60–ih godina pro{loga
stolje}a po{umljene kanadskom topolom i borovima, kao sirovinom u nekom od
sljede}ih desetlje}a za Tvornicu celuloze i papira u Pla{kom (koja je redovito poslo-
vala s gubitkom). Ovo po{umljavanje oranica (podsjetimo se da su desetak godina
ranije nastale meliorativnim zahvatom neobra|enih pa{njaka i bujadara), u~injeno
je zbog toga {to je jedne godine PD O{tarije poslovalo s gubitkom na proizvodnji
krumpira, kojega je mnogo sa|eno i bio je glavni proizvod dobra. Naime u to doba
dr`ava je formirala cijenu. Tako se dogodilo da je dr`ava otkupila krumpir po ni`oj
cijeni nego li je bila proizvodna cijena krumpira. Razlika u cijeni bila je gubitak i PD
O{tarije oti{lo je odmah u ste~aj, a oranice idu}e prolje}e pod nasad {ume. U jesen
iste godine manjkalo je krumpira. Uvezen je iz Poljske, ali mu je cijena bila tri puta
ve}a. Da se ~ekalo manje od godine dana, PD O{tarije pokrilo bi pro{logodi{nji gu-
bitak i k tomu bi imalo zaradu jer je cijena bila tri puta ve}a. No, bilo je kasno. Na
oranici rasla je {uma.
Navedeni odlomak pokazuje odnos onodobnih vlasti prema poljoprivredi. U
takvoj situaciji, poljoprivredni proizvo|a~i snalazili su se kako su znali i umjeli.
Zapo{ljavali su se izvan poljoprivrede. Tada »nov~ani prihodi izvan gospodarstva iz-
nose preko 70 % ukupnih prihoda gospodarstva ... Najve}i dio izdataka odnosi se na
izdatke za doma}instvo i standard (63 %...) ... U poljoprivrednoj proizvodnji u go-
spodarstvu dvije tre}ine radova obavljaju `ene (63,3 %), a jednu tre}inu mu{karci
(36,7 %)...«33.
Takvo je bilo stanje u poljoprivredi ogulinskoga kraja pribli`no od 1946. do
1960. godine. Nakon toga dolazi do jo{ ve}ega zapo{ljavanja u industriji, ali istodob-
no nakon 1960. godine po~inje ja~ati i poljoprivreda. Sve vi{e se zara|uje od prodaje
poljoprivrednih proizvoda. Sedamdesetih i osamdesetih godina pro{loga stolje}a
proizvode se zna~ajne koli~ine svje`ega i kiseloga kupusa, krumpira i povr}a. Tada
je postojalo nekoliko stotina poljoprivrednih proizvo|a~a od Ogulina do Josipdola,
koji su proizvodili po nekoliko vagona poljoprivrednih proizvoda. Prihod od poljo-
privrede koji je dolazio u doma}instvo bio je isti ili ve}i od prihoda ~lanova doma}in-
stva zaposlenih u industriji ili negdje drugdje. Zapravo, isti su ~lanovi doma}instva
radili tijekom jutra u »dr`avnoj« slu`bi, a popodne na polju (ili obrnuto). Ti
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pove}ani prihodi najprije su ulagani u izgradnju novih modernih stambenih objeka-
ta (danas lijepo vidljivih na Bo{tu, Ku~ini}ima, Salopekima, Sabljacima, Ribari}ima,
Desmericama, Zagorju, Turkovi}ima, Pu{kari}ima, O{tarijama, Otoku itd.). Zatim
se ulagalo u opremanje ku}e, kupnju traktora, poljoprivrednih strojeva i automobi-
la.
Od 1958. godine do po~etka osamdesetih godina pro{loga stolje}a, od onih 27
zadruga ostale su samo ~etiri: OPZ »Dobra« Ogulin, OPZ »O{tarije«, OPZ »Josip-
dol« i OUR »Mre`nica« Salopek selo. Ubrzo se OPZ O{tarije integrirala u Trgo-
va~ko poduze}e »Zvijezda« Ogulin (danas TP »Ogulin« Ogulin). OPZ »Josipdol«
je, nakon izgradnje hotela, oti{la u ste~aj. OPZ »Dobra« Ogulin postoji samo for-
malno, ali uop}e nije aktivna. Svi njezini objekti su integrirani u TP »Madig« d.o.o.
Ogulin. OPZ »Mre`nica« pro{la je nekoliko pretvorba i integracija svojom voljom
ili nekada{njim politi~kim nare|enjem u prija{njoj dr`avi. Godine 2001. od PIK–a
Rijeka kupila ju je tvrtka »Madig« Ogulin i nakon dvije pretvorbe sada djeljuje kao
»Madig–Mre`nica« d.o.o., Ogulin.
Poljoprivrednim otkupom bavile su se najvi{e »Dobra« i »Mre`nica«. Mnogo
manje OPZ »O{tarije« i »Josipdol«. »Dobra« je nekoliko desetlje}a bila najja~a u
sto~arstvu, uzgoju, preradbi mesa i s najvi{e mesnica. Stalno je prodavala svje`i ku-
pus, i to zna~ajne koli~ine, a posljednjih desetak godina aktivnoga djelovanja proda-
vala je i kiseli kupus u rinfuzi u koli~inama oko 200 tona.
Put »Mre`nice« od osnutka do 1990. godine bio je vrlo sadr`ajan, o ~em }e vi{e
biti rije~i u idu}em poglavlju, a ovdje navodimo samo neke podatke. Broj koopera-
nata Mre`nice do 1990. godine stalno je rastao i bilo je oko 230 kooperanata. Od
1980. do 1990. godine kooperanti su »Mre`nici« prodavali preko 150 bazena kiselo-
ga kupusa te do 1300 tona svje`ega kupusa. U tom desetlje}u nabavljeno je preko 40
traktora, toliko plugova, tanjura~a, sadilica itd. Godine 1985. podru~je koje je pokri-
vala »Mre`nica« (Bo{t, Ku~ini}i, Sabljaci, Salopeki, Desmerice, Ribari}i) imalo je
nacionalni dohodak kao tada{nja Austrija.
Razvoj proizvodno–prera|iva~kih subjekata
Prvi otkup svje`ega kupusa na ovom podru~ju zapo~ela je »Mre`nica« iz Salopek
Sela oko 1958. godine. Desetak godina kasnije po~ela je s vlastitom proizvodnjom
kiseloga kupusa.
Oko 1980. godine vrlo male koli~ine kiseloga kupusa prodavale su poljoprivred-
ne zadruge »Dobra« iz Ogulina i Josipdola. To je bio kiseli kupus proizveden u koo-
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peraciji. »Dobru« je vi{e zanimao svje`i kupus, kojega je prodavala u ve}im koli~ina-
ma, PZ Josipdol vi{e je obratio pozornost trgovini mje{ovitom robom, a kasnije ugo-
stiteljstvu i hotelu.
Jedina poljoprivredna organizacija od 1965. godine, kojoj je djelatnost bila
samo poljoprivreda, jest »Mre`nica« iz Salopek Sela. Njezin djelokrug poslovanja
pokrivao je podru~je od Bo{ta do Modru{a, tj. centar Ogulinsko–modru{ke udoline.
Orijentacija »Mre`nice« samo na poljoprivredu rezultirala je stvaranjem marke
Ogulinskoga kupusa.
Po~etak je bio 15. 3. 1953. godine kada je osnovana Op}a poljoprivredna zadruga
»Mre`nica«, Salopek Selo, inicijativom grupe poljoprivrednika i NOO Ogulin. (slika 6)
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Slika 6. Slika osniva~a »Mre`nice«
Stoje s lijeva na desno: Ivan salopek (Budin), Salopek selo, Slave Salopek (Munjovkin),
@ani}i, Franjo Renduli} (Brezanac), Bo{t, Ivan Bla{kovi} (^ri{nje), Ku~ini}i, Mijo [ajn,
Dujmi}i, Ante Salopek (Drug — Marinov), Salopek selo,
Sjede s lijeva na desno: Mijo Pu{kari} (Birta{), Ku~ini}i, Mijo Salopek (^irin), Sabljaci —
blagajnik zadruge, Mika Vu~i}, Vu~i}i, ujedno predstavnik vlasti, Josip Salopek (Francin),
Salopek selo, direktor od 1953. do 1980., Ivan Vukovi}, Otok O{tarijski
Slika je snimljena nakon sve~ane sjednice Upravnog i nadzornog odbora zadruge
»Mre`nica« u Salopek selu, a prilikom elektrifikacije zadru~nog doma (1953. ili 1954.)
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Glavna djelatnost zadruge bila je kooperacija poljoprivrednih proizvoda, obav-
ljanje usluga kooperantima i ostalima sa svojim traktorima (2) i kamionom, otkup
poljoprivrednih proizvoda i nabava repromaterijala za poljoprivredu. Osim navede-
noga, zadruga je imala i trgovine i gostionice.
Koliko je od osnutka 1953. godine, pa barem do 1960. godine, »Mre`nica« bila
mala i manje va`na zadruga, mo`e se vidjeti i iz toga, da je u svojem radu [tancl
uop}e ne navodi, a istra`ivanja je na ovom terenu provodio, kako je ve} navedeno,
upravo u razdoblju od 1954. do 1958. godine. Tada se zaista bavila samo trgovinom,
ugostiteljstvom i ne{to malo otkupom poljoprivrednih proizvoda.
Da bi pove}ala otkup svje`eg kupusa, »Mre`nica« daje jednu staju »Poljopro-
metu« Rijeka, da u njoj izgradi bazene za kiseljenje kupusa. Tako je napravljen prvi
pogon za preradbu kupusa. Proizvodnja je po~ela 1962. godine i to je godina
po~etka kiseljenja kupusa u ovom kraju.
Godine 1965. zadruga se na vlastitu inicijativu rje{ava gostionica i trgovina, pre-
daju}i ih tada{njem Trgova~komu poduze}u »Zvijezda«, Ogulin (sada TP »Ogu-
lin«, Ogulin). Od tada je poljoprivredna proizvodnja glavna i jedina djelatnost za-
druge. Otkup i prodaja svje`ega kupusa i krumpira, kao i vlastita proizvodnja mer-
kantilnoga krumpira, bio je jedini izvor prihoda za desetak zaposlenih u »Mre`nici«.
To je bila vrlo hrabra, mnogima neshvatljiva odluka osniva~a i direktora
»Mre`nice« Josipa Salopeka, koji je, s najboljim odlikama samosvjesnoga ~ovjeka, u
pravom trenutku osobno donio tu posebno va`nu odluku (prema mi{ljenju autora i
mnogih drugih). Trebalo je tada imati viziju i voljeti poljoprivredu s kojom se i{lo u
neizvjesnost, a napu{tala sigurnost za redovito dobivanje pla}a od trgovine i gostio-
nica. Ispo~etka je nekoliko godina bilo te{ko, ali se i to prebrodilo.
»Poljopromet« je, na po~etku rada na preradbi kupusa, obe}ao da }e nakon ne-
koliko godina pove}ati kapacitete pogona s novim bazenima. To se nije dogodilo i
»Mre`nica« 1970. godine gradi prvih 12 bazena (po 6 tona kiseloga kupusa). U prvoj
sezoni obr}e ih tri puta i ostvaruje dobitak u visini godi{nje pla}e za 10 radnika. Do-
bitak iz l970. godine ula`e idu}e godine u izgradnju novih bazena za kiseljenje. Tako
je radila, stalno investiraju}i samo iz vlastitih sredstava idu}ih petnaestak godina.
Prvo kreditiranje za ulaganja (s povoljnim kamatama) bilo je 1985. godine kada se
gradila hladnja~a. »Mre`nica« je pomagala `iteljima svojega podru~ja u elektrifika-
ciji, vodovodu, uva|anju telefona, kao i uvelike u izgradnju doma Mjesne zajednice
u Sabljacima i dr.
Godine 1971. »Mre`nica« i »Poljopromet« Rijeka sklapaju Ugovor o poslov-
no—tehni~koj suradnji za zajedni~ku proizvodnju i prodaju kiseloga kupusa. Surad-
nja tih dvaju poduze}a bila je ve} vi{e od desetlje}a vrlo dobra. Pogon iz 1962. godi-
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ne od »Poljoprometa«, kao i novi »Mre`ni~in« iz 1970. godine, objedinjuju se i nji-
ma upravlja »Mre`nica«. Ugovorom je utvr|eno da »Poljopromet« svoj dio akumu-
lacije ula`e u Program razvoja »Mre`nice«, uz mogu}nost ulaganja dodatnih sred-
stava (2/3 od »Mre`nice« i 1/3 od »Poljoprometa«). Tako se dijelila i dobit, koja je
sva ostajala u »Mre`nici« za daljnje ulaganje i izgradnju novih bazena, kupovinu
strojeva i ostalog.
»Mre`nica« je tako izgradila ili kupila: l971. novih 20 bazena (po l0 tona kiselo-
ga kupusa), sljede}e isto takvih 8 bazena, zatim pakirnicu, te novih 12 bazena dva
puta ve}ih od dosada{njih, nabavila stroja Hassia za pakiranje rezanoga kiselog ku-
pusa, pa stroj Multivac za vakumiranje glavice, zatim blan{er, parni kotao, nekoliko
kamiona, kombi, osobni automobil i dr.
Godina 1973. jest najva`nija godina u povijesti »Mre`nice«, Ogulin. Te godine
po~inje se s vakumiranjem glavica kiseloga kupusa. To je prvo vakumiranje toga
proizvoda u svijetu. (slika 7)
U 1973. godini prvi se put u povijesti pojavio natpis »Ogulinski KISELI
KUPUS«. To je bilo na plasti~noj vre}ici u kojoj se nalazila vakumirana glavica ogu-
linskoga kiseloga kupusa. Svaka vakumirana glavica bila je te`ine od 1,40 do 2,00 kg,
a nastojalo se da u kartonskoj kutiji neto te`ine 20 kg bude 12 glavica, jer su te`ile
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Slika 7. umanjena preslika
prve vre}ice za vakuum
pakirnje kupusa).
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1,66 kg/komad. To je optimalna te`ina za sarmu ~etvero~lane obitelji za dva dana,
{to mo`e dati samo kupus ogulinske autohtone sorte.
Iz sa~uvanih se dokumenata i{~itava da je prva kamionska prodaja vakumiranih
glavica s natpisom Ogulinski KISELI KUPUS bila 28. 10. 1973. godine. Prvi su kup-
ci bili PPK »Zagreb«, Zagreb; Na–Ma, Zagreb; Unikonzum, Zagreb. (slike 8 i 9)
Prve sezone prodaje vakumiranih glavica Ogulinskoga KISELOGA KUPUSA,
tj. 1973/74 godine, prodano je 55.715 kg . Ta koli~ina iznenadila je i »Mre`nicu« i
kupce. Prva tri kupca u prvoj isporuci dobili su po 1000 kg vakumiranih glavica. Pro-
dali su ih u prvom danu prodaje i tada je svaki kupac tra`io po 3000 kg. »Mre`nica«
se jo{ u~ila u radu i odre|ivanju ja~ine vakuuma, ali je to ubrzo usvojila dvostruko i
pove}ala dnevnu proizvodnju.
Za informaciju navodimo da je postupak vakumiranja kiseloga kupusa otkriven
sasvim slu~ajno 11. 3. 1972. godine. Kanilo se s tim proizvodom zapo~eti na jesen
iste godine, ali dobavlja~ vre}ica nije uspio te godine proizvesti vre}ice odgovaraju}e
kvalitete.
Taj novi vakumirani proizvod tra`io se sve vi{e. Gradilo se nove bazene, ali to
nije bilo dovoljno da podmiri potra`nju. Zato se pokrenula i proizvodnja kiseloga
kupusa kod kooperanata. Po uputama »Mre`nice« izgradili su bazene i pod
stru~nim vodstvom »Mre`nice« proizvodili glavice kiseloga kupusa.
Veliki broj kooperanata proizvo|a~a kiseloga kupusa, s velikim brojem bazena,
s dva i tri obrtaja, zahtijevao je veliku disciplinu u radu. Bio je to velik posao.
»Mre`nica« je stalno stru~no nadzirala bazene kooperanata kiseloga kupusa u doba
punjenja, vrenja, zrenja i va|enja iz bazena.
Kooperanti, koji su imali bazene, du`ni su bili prijaviti »Mre`nici« datum pun-
jenja bazena. To se upisivalo i taj redoslijed punjenja po{tivao se kod pra`njenja ba-
zena. Bazeni koji su prije punjeni, prije su se i praznili, to~no po redu. Popis punjen-
ja i pra`njenja stajao je na oglasnoj plo~i »Mre`nice«, sve je bilo jasno.
Kooperant je samo trebao pogledati na popis i vidio bi kod kojega se kooperan-
ta prazni bazen. Mogao je s malom pogrje{kom odrediti kada }e on do}i na red, a
{efa proizvodnje mogao je upitati za to~an datum va|enja. Svakomu kooperantu
javljalo se dan, dva ranije kada }e kupus iz njegovih bazena, do}i na red za va|enje.
Prila`e se preslika od 28. 9. 1982. godine. (prilog 1. »Redoslijed punjenja i
pra`njenja bazena udru`enih poljoprivrednika u sezoni 1982/1983. godine«).
Vidljivo je da se tada otkupilo kiseloga kupusa iz 152 bazena (ukupno I., II., i
III. punjenje bazena). To je bio vrlo veliki financijski prihod kooperanata, zna~ajan
za ku}ni prora~un, a time i standard.
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Po~etkom 1978. godine »Mre`nica« po~inje s pakiranjem kiseloga kupusa ri-
banca (rezani kupus) te`ine 1 kg u plasti~nim vre}icama istoga sastava kao i za va-
kuum glavice. U jesen iste godine proradio je stroj Hassia za automatsko pakiranje
rezanoga kupusa po 500 grama neto u triplex foliji, a to zna~i da je izme|u dvije pla-
sti~ne folije bila alufolija. Alufolija je morala biti zbog toga {to se rezani kiseli kupus
3 minute blan{irao na 80 stupnjeva Celzijusa.
Tada{nji je Pravilnik zabranjivao upotrebu konzervansa do te`ine od 10 kg. Na-
kon nekoliko godina usvojen je novi Pravilnik koji je dopu{tao dodavanje kalijeva
sorbata i u malo pakiranje od 500 grama (»ekolo{ki« novi Pravilnik). Tada se stalo s
blan{iranjem i ribancu se dodavao konzervans. S triplex–folije pre{lo se na du-
plex–prozirnu i jeftiniju foliju. Napominje se, da su vakumirane glavice uvijek paki-
rane bez konzervansa.
U vremenu od 1961. do 1970. godine, prosje~an je broj zaposlenih bio je 9 do 12
radnika, a 1978. godine bilo ih je 52 u stalnom radnom odnosu. U sezoni preradbe i
pakiranja kupusa (u razdoblju od pet do {est mjeseci) zapo{ljavalo se jo{ 15 do 20
radnika. Polovicom osamdesetih godina pro{loga stolje}a bilo je preko 220 koope-
ranata za kupus (od ~ega oko 100 kooperanata za kiseli kupus).
Prosje~na prodaja kiseloga kupusa bila je oko 1800 tona godi{nje. Najbolja go-
dina, tj. s najve}om koli~inom prodanoga kiselog kupusa i najve}om zaradom bila je
1983. godina, kada je prodano 2362 tone kiseloga kupusa i jo{ oko 800 tona svje`ega
kupusa.
Princip koji je uveden 1973. godine, u narednim godinama (do 1990. godine)
strogo se po{tovao. To je: vrhunska kvaliteta, niska cijena i to~na isporuka. Zbog
toga »Mre`nici« nije smetalo, kada se na tr`i{tu 1976. godine pojavila s vakumira-
nim glavicama i »Prehrana« iz Vara`dina, a 1978. godine i »Agroprodukt« iz Ben-
kovca. Kasnije su krenuli i ostali, no ni koli~inom ni sa kvalitetom nisu ugro`avali
poziciju »Mre`nice« na tr`i{tu (do 1990. godine).
Godine 1978. »Mre`nica« je donijela svoj interni »Pravilnik o kvaliteti kupusa i
proizvoda od kupusa«. Taj je pravilnik u nekim zahtjevima bio stro`i od zakonskih
normi. Svrha mu je bila da proizvod bude {to bolje kvalitete. Uz pravilnik su bile i
proizvo|a~ke specifikacije. (slika 10)
Godine 1987. uvodi se interno ocjenjivanje kvalitete kiseloga kupusa, koje se
obavljalo prije plasmana na tr`i{te. Metoda organolepti~koga ocjenjivanja usvojena
je na seminaru 17. 12. 1987. godine u Ilirskoj Bistrici, pod nazivom »Pridelovanje, ki-
sanje zelja in repe s poku{njo«, a u organizaciji „Poslovne skupnosti za sadje, krum-
pir in vrtnine Slovenije“. Ocjenjivao se okus (0–7), boja (0–3), miris (0–3), konzi-
stencija (0–4) i izgled (0–3), s maksimalnim brojem bodova 20.
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Slika 10. Pravilnik o kvaliteti kupusa i proizvoda od kupusa.
Proizvo|a~ke specifikacije 1, 2, i 3.
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Prvi hibrid kupusa, posa|en za kiseljenje, u~inila je kiseljara u Benkovcu 1978.
godine. To je bio hibrid Predena F1. Nisu bili zadovoljni tim poku{ajem jer su mu
glavice bile te`ine oko tri kilograma, pa nije bio upotrebljiv za vakumiranje. Mogao
se samo upotrijebiti kao kiseli rezani kupus. Svijetla, gotovo bijela boja ribanca tada
je bila vrlo lo{a osobina, jer je u to doba kiseli kupus bio intenzivno `ut (bilo oguli-
nac, bilo vara`dinac).
Nakon posjete gospodina Jana A. Jonga iz nizozemske tvrtke »Bejo Zaden«
1980. godine, i »Mre`nica« se upustila u ispitivanje hibridnih sorata kupusa34.
Godine 1989. »Mre`nica« nabavlja sjeme hibrida Krautman F1. Tada je prvi put
posa|en na ovom podru~ju. Daje ve}e prinose od ogulinca i dozrijeva ranije — oko
90 dana. Zato ga se sadilo {to prije, da bi krajem srpnja dospio za berbu, a po~etkom
ili polovicom rujna ve} bi se prodavao kao kiseli kupus. Sve bi bilo prodano do kraja
listopada, od kada bi po~ela prodaja ogulinca i zavr{avala sljede}e ljeto. Udio Kra-
utmana internim propisima »Mre`nice« bio je maksimalno 20 % svih koli~ina.
Me|utim, ogulinski kiseli kupus ima ono {to je bitna prednost u odnosu na ostale
sorte i hibride: tanke, gotovo prozirne, `ute i vrlo savitljive listove, tanke `ile na listu,
vrlo produ`en korijen (kocen), koji svojom du`inom utje~e na okruglost glavice.
Zbog velikoga kocena ima mnogo C–vitamina (kojega je najvi{e u kocenu). Ima vrlo
ugodan okus i miris, karakteristi~an za kiseli kupus. Krautman je grublji, ali mu je
prednost rano dozrijevanje i ve}i prinos uz iste tro{kove.
»Mre`nica« je isprobala ve}i broj hibrida (Histona, Higusta, Oscar, Menza,
Rinda itd.), ali se najvi{e do danas sadio Krautman. Pokusne sadnje hibrida kupusa
bile su od 1984. godine. Svake su se godine sadila najmanje dva ili tri hibrida kupusa.
Nakon ispitivanja, Krautman F1 i Rinda F1 progla{en je u to doba najpovoljnijim hi-
bridom i izabran za proizvodnju.
Proizvo|a~i sjemena iz europskih zemalja nabavljali su sjeme kupusa u ovom
kraju, ali se jo{ nisu uspjeli pribli`iti ogulincu (najsli~niji je Minocol i Rinda, ali jo{
uvijek daleko od ogulinca). Od hibrida najvi{e su se istra`ivali i komercijalno sadili
proizvodi firmi Bejo Zaden i Royal Sluis iz Nizozemske, a posljednjih godina i od
nekih drugih tvrtki koje proizvode sjeme kupusa. Neki najnoviji hibridi dosta su se
pribli`ili ogulincu.
Godine 1986. »Mre`nica« je donijela jo{ jedan »Pravilnik o pravima i obaveza-
ma radnika i udru`enih poljoprivrednika u zajedni~koj poljoprivrednoj proizvodnji i
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34 »Mre`nica« je tada gospodinu Jongu nabavila oko kilogram sjemena »Ogulinca«. Nakon ne{to vi{e od
godine dana, na upit »Mre`nice« re~eno je kako je to sjeme pogrje{nim herbicidom uni{tio jedan njihov
kooperant. Tako je vrijedan genetski materijal uni{ten. Kasnije prona|eni hibridi, kao na primjer Mini-
col F–1, bili su dosta sli~ni ogulincu.
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Slika 11.Ocjene za organolepti~ko ocijenjivanje kvalitete kiseloga kupusa.
Primjenjuje se od 17. prosinca 1987. godine
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preradi«. Prvi Pravilnik i taj drugi ~inili su cjelinu i regulirali prakti~no sve u
me|usobnim odnosima izme|u »Mre`nice« i kooperanata, da proizvod bude {to
bolji i da zadovoljne budu obje strane u proizvodnji. (slika 12)
Godine 1974. »Mre`nica« prestaje biti op}a poljoprivredna zadruga i od 27. 8.
1974. je OUR »Mre`nica«, Ogulin.
Nakon dugogodi{nje dobre i zaista kvalitetne suradnje s Poljoprometom iz Ri-
jeke, »Mre`nica« se 1979. integrira s tim rije~kim poduze}em i postaje njegov
OOUR. Tada je bila rijetkost da se udru`uju organizacije iz razli~itih op}ina.
»Mre`nica« je u Poljoprometu i dalje imala svoje samostalno nov~ano poslovanje
(ra~unovodstvo), a i prodaju. Dio prodaje i{ao je preko Poljoprometa kojem se tada
umanjila cijena za 3%. Poljopromet je u velike pomogao »Mre`nici«. Tako je, na-
primjer, Poljopromet tada nabavljao oko 4000 tona jabuka diljem ~itave dr`ave.
Uvjetovao je primjerice PPK Zagrebu da od »Mre`nice« kupi 500 tona kiseloga ku-
pusa, a Poljopromet }e zato od PPK Zagreb kupiti 1000 tona jabuka. To je jedan
primjer, a bilo ih je mnogo. Unutar Poljoprometa, »Mre`nica« je nai{la na vi{e nego
dobar prijem i bila je OOUR s najboljim financijskim rezultatima, dobiti i pla}ama.
Godine 1983. dolazi u Rijeci do udru`ivanja. »Poljopromet« u SOUR »Brodo-
komerc«, a time i »Mre`nice«. Tako je 8 radnih organizacija s 40 OOUR–a stvorilo
SOUR »Brodokomerc«. To je bila prva faza udru`ivanja.
Godine 1986. u drugoj fazi udru`ivanja »Mre`nica« je preba~ena u proizvodnu
organizaciju, tj. u PIK Rijeka. Tu se proizvodio kruh, mlijeko i tjestenina, a sada je
kao »grom iz vedra neba« pripojena im »Mre`nica« s kiselim kupusom. Time nisu
bili zadovoljni ni u PIK–u ni u »Mre`nici«. No, to nije bitno za temu koju se
obra|uje.35
Usput, »Mre`nica« je 1985. godine po~ela s otkupom gljiva, {umskih plodina,
kupina i povr}a. Izgradila je su{aru za gljive i povr}e i vo}e, te hladnja~u povr{ine
preko 1000 m kvadratnih. Izvoz gljiva bio je nekoliko godina na razini oko dva mili-
juna dolara (toliko su pribli`no u to doba imali izvoza vrlo dobri hoteli u Opatiji).
Sve to pokazuje kakva je bila »Mre`nica«. Zanimljivo je i to da od osnutka 1953. do
1987. godine »Mre`nica« nikad nije imala gubitak. Kada je prvi put, silom drugih,
ra~unovodstvo »Mre`nice« pre{lo u PIK »Rijeka« — te godine iskazan je gubitak
»Mre`nici«. Za otkup gljiva »Mre`nica« je, preko Interne banke Brodokomerca,
dobivala beskamatni predujam od svojih kupaca u inozemstvu. Mo`da su tu neo-
vla{teno obra~unavane kamate? Ili je bilo ne{to drugo?
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35 Napominje se, da gotovo nitko nije bio za udru`ivanje, ali svi su se bojali to re}i javno. Zato se je i izmislila
prva i druga faza. Najprije svi u Brodokomerc, a u drugoj fazi OOUR–e razbacati po djelatnostima u
nova poduze}a. »Mre`nica« je bila protiv udru`ivanja u Brodokomerc i govorila je to.
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Slika 12. Pravilnik o pravima i obvezama radnika i udru`enih poljoprivrednika u zajedni~koj
proizvodnji i preradi
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Od po~etka pakiranja kiseloga kupusa »Mre`nica« je sura|ivala sa:
— Zavodom za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda, Fakulteta poljoprivred-
nih znanosti u Zagrebu (za tehnologiju proizvodnje i usvajanje novih proizvoda),
— Prehrambeno–tehnolo{kim institutom iz Zagreba (za kontrolu kvalitete pro-
izvoda),
— Institutom za za{titu bilja, Fakulteta poljoprivrednih znanosti iz Zagreba (za
integralnu za{titu kupusa od {tetnika i bolesti),
— INA–Petrokemijom iz Kutine (za gnojidbene i demonstracijske pokuse na
krumpiru i livadama (od 1970. godine),
— Industrijsko–projektnim zavodom iz Zagreba (za usvajanje tehnologija no-
vih proizvoda).
U tu suradnju »Mre`nica« je godi{nje ulagala oko 3 do 5 % od dohotka (po
tada{njoj terminologiji).
Isti~e se, da je po~etkom rujna 1969. godine prof. dr. sc. Ferdo Ve{nik iz Zavoda
za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda, odr`ao prvi trodnevni seminar o proiz-
vodnji kiseloga kupusa i ispitivanju njegove kvalitete. Na seminaru je bio i predstav-
nik »Mre`nice«.
Na educiranju poljoprivrednika radilo se tijekom zime. Predavanja su vodili
sveu~ili{ni profesori i predstavnici INE, Chromosa, Pinusa–Ra~e, Radonje (sada
Herbos) itd.
»Mre`nica« je od po~etka redovito slala kiseli kupus na ispitivanje kvalitete
ovla{tenim ustanovama. To se ~inilo tri do ~etiri puta godi{nje, a ponekad i ~e{}e. U
prilogu je jedan od prvih Izvje{taja o kvaliteti kiseloga kupusa. (slika 13)
Godine 1980. »Mre`nica« je prvi put sudjelovala na Zagreba~kom velesajmu i
dobila je zlatnu medalju i {ampion kvalitete za vakumirane glavice Ogulinskoga
KISELOGA KUPUSA, a za ribanac srebrnu medalju. Sljede}ih desetak godina na
raznim sajmovima »Mre`nica« je dobila preko 25 prete`no zlatnih medalja za kvali-
tetu.
Dobivena priznanja za kvalitetu isticala su se na vre}ici. Izgled prve vre}ice pri-
kazan je u Prilogu: 7. Osnovni izgled vre}ice nije se mijenjao, samo se dodavalo priz-
nanja za kvalitetu, tj. nove medalje. Umanjene preslike nekoliko vre}ica za glavice i
folije za »ribanac« prikazane su na slikama 14, 15 i 16.
Godine 1990. dolazi u »Mre`nici« do kadrovskih promjena i po~inje padati
koli~ina prodanoga kupusa. Tako je 1989. godine prodano 1411 tona kiseloga kupu-
sa, a nakon navedenih doga|aja 1990. godine prodano je 712 tona kiseloga kupusa.
Pad se nastavljao svake godine, a 1998. godine »Mre`nica« je prestala proizvoditi ki-
seli kupus. Subjektivno je mi{ljenje autora da je {teta bila prestati s proizvodnjom ki-
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Slika 13. Jedno od prvih nalaza ispitivanja kvalitete kiseloga kupusa.
Ispitivanje kvalitete s kemijskim sastavom kiseloga kupusa za »Mre`nicu« obavljao je i
Prehrambeno–tehnolo{ki institut u Zagrebu, godi{nje 4 do 6 puta.
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seloga kupusa u pogonima »Mre`nice« i njezinih kooperanata. PIK Rijeka ostavio
je samo ~uvare da ~uvaju imovinu »Mre`nice« (u to doba to je bio dobar potez —
opaska autora).
Godine 2001. »Mre`nicu« kupuje Damir Magdi}, vlasnik Trgova~koga podu-
ze}a »Madig« d.o.o Ogulin i veliki zaljubljenik u poljoprivredu. Tako »Mre`nica«
postaje poslovna jedinica unutar »Madiga« i ponovo zapo~inje proizvodnja kiseloga
kupusa. Postavljen je plan da se u 2001./2002. proda 550 tona. Taj je plan prema{en
je i prodano je u toj prvoj sezoni vi{e nego 1990. godine. Koli~ine koje su prodavane
do 2007. godine ne navode se zbog poslovne tajne. Mo`e se samo navesti da su bitno
ve}e nego {to su bile 2001./2002.
Na`alost 2003. godine Damir Magdi} je umro.
Od ljeta 2002. godine do ljeta 2004. trebalo je puno raditi da 15. 7. 2004. godine
»Madig — PJ Mre`nica« dobije od firme DNV — Det Norske Veritas — certifikat
ISO 9001:2000. Od tve oko 150 godina stare certifikacijske ku}e iz Norve{ke, ~iji se
certifikati priznaju u preko 100 zemalja »Madig — PJ Mre`nica«, dobila je 28. 10.
2004. HACCP certifikat. Tada je to bio sedmi po redu certifikat HACCP u Hrvat-
skoj. (slike 17 i 18)
Od 2006. godine »Mre`nica« posluje pod nazivom »Madig–Mre`nica« d.o.o,
Ogulin.
Od 2003. godine ogulinski kiseli kupus posjeduje znak Hrvatska kvaliteta od
Hrvatske gospodarske komore.
Stanje proizvo|a~ko–prera|iva~kih subjekata danas
Nastankom dr`ave Republike Hrvatske, po~ela su se 1990. godine osnivati podu-
ze}a za proizvodnju i pakiranje kiseloga kupusa, bilo kao trgova~ka dru{tva ili poljo-
privredni obrt. Prvi je te godine osnovan »Agro–union«, a iza njega (nije po redosli-
jedu osnivanja) »Zelje–promet«, »Spraja«, »Jelenko«, »Ogulinka«, »Agroprom«,
Poljoprivredni obrt Zdravko Salopek. Oni pakiraju Ogulinski kiseli kupus (zelje).
Pod nazivom »ogulinski« jo{ se pakira u nekim drugim mjestima u Hrvatskoj (ne{to
sli~no kao kopiranje Podravkine Vegete).
»Agro–union« ima najve}e kapacitete vlastite proizvodnje kiseloga kupusa i
vrlo modernu pakirnicu. Osim navedenoga, ima vrlo mnogo zemlji{ta za proizvod-
nju svje`ega kupusa kojega kiseli. Gotovo uop}e nema otkupa kupusa za kiseljenje,
jer sve proizvede na svojim poljoprivrednim povr{inama (ako otkupi, to je nekoliko
tona). Prodaje na doma}em tr`i{tu i ima zna~ajan izvoz.
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Slika 14. Izgled plasi~ne vre~ice za vakuum pakovanje Ogulinskoga kiseloga kupusa iz
1975.(gore) i ambala`e za pakirani »ribanac« u triplex foliji iz 1978. godine (dolje).
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Slika 17. Preslika certifikata ISO 9001:2000 (dobiven 15. 7. 2004.)
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Slika 15. Izgled vre~ice iz 1980. god.
nakon prvih priznanja za kvalitetu (gore),
izgled vre~ice iz 1983. godine (dolje).
Do 1989. svake godine su se dodavale
oznake za novoosvojene medalje za
kvalitetu.
slika 16. Preslika vre~ice u vrijeme kada je
»Mre`nica« bila radna jedinica u PIK–u
Rijeka (gore), Izgled vre~ice iz 2007.
godine (dolje).
Nakon 29 godina istoga grafi~kog
rje{ernja, 2003. godine krenulio se s
novim rje{enjem.
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Ogulinka, tako|er, ima novoizgra|ene moderne kapacitete za kiseljenje i paki-
ranje kiselog kupusa. Isto tako, je i u firmi »Jelenko«, gdje su izgra|eni novi bazeni,
a pakirnica kiselog kupusa puna je nehr|aju}eg ~elika. I ostali proizvo|a~i imaju
vlastitu proizvodnju, ali i u kooperaciji.
Proizvodnja kiseloga kupusa navedenih proizvo|a~a pribli`no je jednaka proiz-
vodnji »Mre`nice«. Autorova je procjena da se u ogulinskom kraju 2007. godine
proizvelo oko 2200 tona kiseloga kupusa, a 2008. godine o~ekuje se sli~na ili oko 10
posto ve}a proizvodnja. Za usporedbu, ako u jesen 2008. godine svi proizvo|a~i ki-
seloga kupusa u ovom kraju proizvedu 2300 tona kiseloga kupusa, tada je to jednako
kao {to je »Mre`nica« proizvela 1983. godine (navedeno u tablici 2).
Osim »Mre`nice« (koja to ima ve} nekoliko godina), jo{ }e neki proizvo|a~i u
jesen 2008. godine imati HACCP certifikat, a kasnije i ISO 9001:2000, {to je znak
kvalitetne proizvodnje. To su »Agro–union«, »Ogulinka«, »Jelenko« itd.
Svi navedeni proizvo|a~i kiseloga kupusa zavrje|uju da ih se predstavi u pose-
bom tekstu, kao ovom prigodom »Mre`nicu«. Oni promi~u ime »ogulinski« diljem
na{e domovine i izvozom u neke zemlje svijeta. Bore se s velikim pote{ko}ama na
tr`i{tu, ali im upornost i velik rad poma`u da opsanu. [tovi{e, proizvodnja stalno ra-
ste.
Zaklju~ak
Uzgoj kupusa na proizvodnom podru~ju Ogulina datira, prema pisanim povijesnim
dokumentima, od XV. stolje}a. Razvoj poljoprivrede ovoga kraja posljedica je geo-
strate{koga smje{taja i vrjednovanja poljoprivrede kroz razli~ita dr`avna dru{tvena
ure|enja. Zna~ajka sorte Ogulinski kupus jest u opstojnosti na ovom podru~ju i spe-
cifi~nim parametrima kvalitete svje`ega i kiseloga proizvoda, u okvirima tradicio-
nalnih sorti i postupaka preradbe.
Povijesni razvoj dat je koncizno. @eljelo se prikazati kakvi su tada bili uvjeti za
razvoj poljoprivrede. Osobito se nastojalo istaknuti kakva je bila poljoprivreda i
`ivotni standard do 1960. godine. To se lijepo vidi i po tom kakve su tada bile ku}e u
kojima su `ivjeli poljoprivredni proizvo|a~i. U takvim `ivotnim uvjetima, kada su se
sva sjemena proizvodila na doma}instvu, nitko jo{ nije mislio da kupus nazove »ogu-
linskim«.
Odluka tada{njega direktora »Mre`nice« da zadrugu »o~isti« od trgovina i go-
stionica i da se »Mre`nica« bavi samo poljoprivredom, bila je odlu~uju}a za sve {to
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se kasnije doga|alo. Preradba kupusa utjecala je na pove}anje proizvodnje svje`ega
kupusa.
Kada se 1973. godine pre{lo na pakiranje kiseloga kupusa, prizvod je dobio ime.
Tako je tada prvi put napisano da se kupus proizveden u ovom kraju zove »Ogulin-
ski«. Naziv je postao op}eprihva}en u ogulinskom kraju. Svi koji su prodavali kupus
iz ovoga kraja nazivali su ga »ogulinski kupus«. Velika je sre}a da na drugim po-
dru~jima onda{nje dr`ave nije davao ni prinose ni kvalitetu kao u Ogulinskom polju.
Ta njegova osobina uvelike isti~e njegovu autohtonost.
Velika je sre}a, da u ovom kraju postoji oko 70 proizvo|a~a vrlo kvalitetnoga
sjemena ogulinskoga kupusa. To se radi od davnina, a osobito intenzivno i pa`ljivo
od pribli`no 1970. godine. Sjeme treba o~uvati kao dragocjen genetski materijal, a
pred desetak godina upravo su na tom prvi po~eli raditi Josip Boro{i} i Ivanka @uti}
(na polju) te Nadica Dobri~evi} s Agronomskoga fakulteta u Zagrebu (u laboratori-
ju). Ogulinski kupus nije za svje`u uporabu. Gorak je, ali ta gor~ina daje mu kasnije,
kada je kiseo, neki poseban »bouquet«. Ne treba mu pri kiseljenju dodavati hrena,
kima, lovorova lista i kukuruza za `utilo (kao {to neki izvan ovoga podru~ja ~ine).
Ogulinski se kupus kiseli samo vodom i soli, a vakumiraju se glavice bez konzervan-
sa. Tako se radi od 1973. godine. To je potpuno prirodan proizvod bez ikakvih doda-
taka i takvoga ga treba ~uvati kao autohtonoga.
Autohtonost i kvalitetu ogulinskoga kupusa ~uvale su stotine vrijednih poljopri-
vrednika u zadnjih ~etrdesetak godina. Ulo`en je velik trud i upornost, jer kroz
pro{la desetlje}a bilo je dobrih i lo{ih godina. Sve se to izdr`alo. Do danas se mnogo
re`ima izmijenilo, ali ljudi ovoga kraja (s prezimenima starim i 500 godina, zna~i zai-
sta pravi starosjedioci ovog kraja), sa~uvali su autohtoni ogulinski kupus.
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»Mre`nica« je prodavala i u idu}im godinama svje`i kupus, ali podatke do sada
nismo uspjeli prona}i, te ih zbog toga ne mo`emo navesti.
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rinfuza pakirani rinfuza vakumiran
1970 100
1971/2 852 293 1145
1972/3 691 403 1094
1973/4 671 287 56 1015
1974/5 806 381 215 1402
1975/6 993 360 292 1645
1976/7 627 260 464 1351
1977/8 564 48 224 377 1213
1978/9 702 100 307 538 1647
1979 620 46 339 702 1707
1980 627 35 211 843 1716
1981 560 117 176 1154 2007
1982 561 137 138 1028 1864
1983 726 213 126 1297 2362
1984 364 363 103 1089 1919
1985 411 458 106 1074 2049
1986 270 311 69 530 1180
1987 259 392 64 777 1492
1988 206 334 206 821 1567
1989 222 364 138 687 1411
1990 142 181 20 369 712
1991 67 36 3 76 182
Podatak za g.1991. odnosi se na razdoblje od 1. sije~nja do kraja svibnja. Pri-
bli`no ista koli~ina prodana je i na jesen te godine.
Za razdoblje od 1991. do 1998. nismo uspjeli prona}i podatke. Prodaja se svake
godine smanjivala i 1998.g. »Mre`nica« je prestala s radom.
2001. »Mre`nicu« kupuje »Madig« Ogulin i ponovo prera|uje i pakira kupus.
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History of Ogulin Cabbage
@eljko Kosanovi}
Summary
The Ogulin cabbage is a specific crop of this area. Centuries-old cultivation on
sites whose climatic and pedological features differ from other sites made this
variety of cabbage acquire special characteristics.
That was one of the causes for proving its autochthony. For that reason the
process of reselection of the Ogulin cabbage started about ten years ago in or-
der to produce cabbage heads of the shape appropriate for packing whole sau-
erkraut heads, with maintaining, or even adding to their quality. The selection
is being made by the Department of Vegetable Crops at the Faculty of Agricul-
ture in Zagreb and the project has been co-financed by the town of Ogulin.
The Ogulin cabbage has become the most famous product in the area due
to its high quality. The cabbage producers supported the idea to ensure the
protection of geographical indication and designation of origin of the cabbage
as a recognisable product. Requirements for the protection include proving
that the product has been produced on the specific site for a number of years,
which this article aims to show. It also presents the development of agriculture
in this area in the last several centuries. Emphasis is given to the last sixty years,
that is, the period of market production of the Ogulin cabbage. Production of
sauerkraut from fresh cabbage has resulted in a manifold increase in the fresh
cabbage production. That also had an impact on the rise of the living standards
in the area. Since the company »Mre`nica« from Salopek-Selo was the first one
that started processing fresh cabbage the article gives a short account of its de-
velopment, from the foundation to the present day.
There are about ten companies in the Ogulin area that produce and pack sauer-
kraut. They have continued the tradition of production and sales of the Ogulin
cabbage. The cabbage is expected soon to become the first protected indige-
nous crop in this area.
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Dodatci, propisi, sje}anja...
Ovi »Dodatci, propisi, sje}anja...« nisu sastavni dio rada »Ogulinski kupus kroz po-
vijest«. Iskoristili smo priliku, da na jednom mjestu (uz prvi rad), iznesemo jo{ neke
podatke, koji se odnose na »Mre`nicu«. Tako ubudu}e ne}e biti nu`no obra|ivati
»Mre`nicu«, ali bi bilo jako dobro obraditi ostale poljoprivredne subjekte ovoga
kraja.
Od svojeg osnutka »Mre`nica« je djelovala samo na onom podru~ju koje joj je
pri osnivanju dodijeljeno. To je podru~je koje je obuhva}alo dijelove sela: Bo{t,
Ku~ini}i, Salopeki, Sabljaci, Desmerice, Ribari}i, Dujmi}i, Gornje i Donje Zagorje i
Modru{. Bila je to ~vrsta veza kooperanata s toga podru~ja i »Mre`nice«. U po~etku
otkupa kupusa sva su sela proizvodila ogulinski kupus. Najvi{e ga se sadilo u polju
zvano Ka{evari. Kupovinom traktora nestajala je stoka, a time i stajski gnoj. Ve}a
upotreba mineralnih gnojiva u~inila je da je tlo postajalo kiselije, te su se veliki pro-
izvo|a~i {irili u druge djelove Ogulinskoga polja. Manji to nisu ~inili, tako da danas
autohtoni ogulinski kupus mo`emo u izvornom obliku prona}i u Desmericama, Ri-
bar}ima, Zagorju i Modru{u. Njegovo sjeme proizvode, i to vrlo kvalitetno, neki
proizvo|a~i u Ku~ini}ima, Bo{tu i Salopekima. Spomenuto bi trebalo o~uvati za
budu}nost.
Kakva je bila pro{lost mo`e se vidjeti iz do sada opisanoga. Me|utim, ima jo{
mnogo toga {to bi valjalo spomenuti. U~init }emo to u ovim »Dodatcima...« bez ne-
kog reda, i to samo vrlo mali dio od onoga {to bismo mogli iznijeti. O svemu postoje
dokumenti, a ~uvaju se u odgovaraju}oj ustanovi. Mo`da }e ovih nekoliko »Dodata-
ka« pokazati, kako je bila ~vrsta veza izme|u »Mre`nice« i njezinih kooperanata.
Od Bo{ta, preko Salopeka, Sabljaka, Ribari}a, do Zagorja i Modru{a, i tada su koo-
peranti i nekooperanti »Mre`nice«, na tom sredi{njem dijelu Ogulinskoga polja, bili
vrijedni i radi{ni ljudi. Oni su radili i u poduze}ima i na svojim njivama kako bi podi-
gnuli `ivotni standard sebi i svojim potomcima. Ovi su »Dodtaci...« mali prilog
tomu. Zato smo i naveli imena tih vrijednih ljudi. Mnogih vi{e nema me|u `ivima,
ali }e o njima ~itati njihovi potomci. Jo{ manje ih je danas, koji mogu napisati svoja
sje}anja. Dokumenata ima vrlo malo. Zbog toga je ovo mo`da i zadnja prilika da
pi{emo o ovoj temi.
* * *
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Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodarstva izdalo je na svojoj in-
ternetskoj adresi Vodi~ za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog po-
drijetla hrane. O izvornome te o proizvodu za{ti}enoga zemljopisnoga podrijetla u
prilogu Ve~ernjega lista — Vrt od broja 1156. od 27. 9. 2007. godine, u serijalu od
nekoliko nastavaka pisale su diplomirane in`enjerke Bo`ica Rukavina, Edita Volar
Panti} i Marija Pi{oni} iz Uprave za prehrambenu industriju — Sektor za kakvo}u i
sigurnost hrane u navedenom Ministarstvu.
Navest }emo jo{ koji zakoni i pravilnici moraju biti po{tivani da bi se dobila
odre|ena oznaka hrane. To su:
• Zakon o hrani — NN 117/03, 130/03, 48/04, 85/06.
• Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnoga podrijetla hra-
ne — NN 80/05 i 11/07.
• Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake »tradicio-
nalni ugled" NN 127/05.
Va`no je napomenuti da je novi Zakon o hrani — NN46/07 stupio na snagu u
svibnju 2007. godine. U njemu se nalaze uvjeti za stjecanje oznake tradicionalnoga
ugleda hrane, zemljopisnoga podrijetla hrane i izvornosti hrane.
Svi na{i zakoni i pravilnici usagla{eni su s propisima Europske unije.
Do sada registrirani proizvodi su: slavonski doma}i kulen/kulin koji nosi oznaku
zemljopisnoga podrijetla (za{ti}en je 1997. godine), drni{ki pr{ut (2003. g.) nosi oz-
naku izvornosti kao i istarski pr{ut (2002. g.), pa{ki sir za{ti}en je oznakom zemljopi-
snoga podrijetla (1999. g.), ba{kotin ima oznaku izvornosti (2004. g.), a tako|er ek-
stra djevi~ansko ulje — torkul i cetinski sir (od 2003. g.).
Udru`enje proizvo|a~a odlu~uje koju oznaku registrirati. Ako se u odre|enom
zemljopisnom podru~ju mo`e odvijati proizvodnja, preradba, priprema i pakiranje,
tada se tra`i oznaka izvornosti. Ako se na odre|enom podru~ju ne }e mo}i proizve-
sti dovoljno sirovine postojane kakvo}e, tada se tra`i oznaka zemljopisnoga podri-
jetla. Ve} je iz toga vidljivo, da oznaka izvornosti daje ve}u za{titu. Ogulinsko po-
dru~je zaista ima dovoljno povr{ina za proizvodnju kupusa. A i bolje je da obra|uje-
mo svoju zemlju i sa~uvanu je ostavimo potomcima, jer smo i mi od na{ih predaka
naslijedili zemlju dobru, obra|enu i nezatrovanu pesticidima, nematodama, mine-
ralnim gnojivom i drugim zaga|iva~ima.
* * *
Bitne zna~ajke sorte ogulinskoga kupusa jesu: glavice su intenzivno zelene boje i
potpuno okrugle. Kada je glavica kisela ona je intenzivno `ute boje, a i dalje je okru-
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gla. (Vara`dinska sorta je vi{e plosnata u svje`em i kiselom stanju.). Hibridi kupusa
koji se upotrebljavaju za kiseljenje u najve}em broju su okrugli.
Ogulinska sorta u svje`em i kiselom stanju ima listove tanke i velike. @ile na li-
stovima su isto tanke. Ogulinski kupus oko 90 dana od po~etka kiseljenja ima `ute i
vrlo tanke listove, s tankim `ilama, te su listovi gotovo prozirni i vrlo savitljivi, poseb-
no pogodni za savijanje za sarmu . Od kisele glavice ogulinca te`ine od l,6 — 1,8 kg
mo`e se napraviti oko 30 sarmi i jo{ ostane dosta kupusa koji se re`e u rezance.
Hibrid kupusa je isto okrugao, ali su mu listovi deblji, `ile na listovima debele i
listovi se te{ko savijaju u sarmu. Tada i obi~no pucaju. Njemu je potrebno barem 120
dana da bi bio dobar za upotrebu u kulinarstvu (iako se na tr`i{tu nalazi ve} nakon
5o, 6o dana od po~etka kiseljenja). Kisele glavice hibrida kupusa te`ine su oko 2 ki-
lograma, pa ~ak i vi{e, a to je za ~etvero~lanu obitelj prevelika te`ina, no tek ta te`ina
daje pribli`no isti broj sarmi kao ogulinac od oko 1.6 kilograma.
Najbitnija razlika po ~emu }emo razlikovati ogulinac od hibrida je slijede}a:
prere`emo li glavicu ogulinca tada }emo vidjeti da je njegov korijen (kocen) vrlo
velik, vi{e od ¾ promjera glavice bilo u svje`em ili kiselom stanju. Najvi{e vitamima
C ima u korijenu i zato ga mnogo ima u kiselom kupusu ogulinske sorte.
prere`emo li glavicu hibrida vidjet }emo da je njegov korijen (kocen) malen,
kratak , oko ¼ — 1/3 a najvi{e ½ promjera glavice (vrlo rijetko ½ promjera).
Ogulinac u svje`em stanju je gorak i nije dobar za salate kao hibrid koji je sladak
za salate. No ta gor~ina omogu}uje da pri kiseljenju ogulinca ne treba dodavati ni{ta
osim soli. Kod hibrida i nekih sorata kupusa dodaje se kima kukuruza radi `ute boje.
Sve to kod ogulinca ne treba. Dovoljna je sol da ima jaku `utu boju, ugodan miris i
okus, mnogo C vitamina i mo`e se dugo ~uvati.
* * *
Spomenuto je da je »Mre`nica« osnovana 15. 3. 1953. godine. Obilje`avanje toga
dana bilo je prvi put 1979. godine. Tako je bilo redovito do 1989. godine. Petnaesto-
ga o`ujka, u navedenom razdoblju, svake su se godine svi radnici i kooperanti
»Mre`nice« sastajali u restoranu »Sabljaci«. Na proslavu su pozivani i umirovljenici
»Mre`nice«. Tako je na proslavama bilo preko 200 radnika i kooperanata. Sve
tro{kove pla}ala je »Mre`nica«.
Svake godine dijelila su se priznanja najboljim kooperantima i radnicima. Tada
se objavljivalo koji }e umirovljenici, radnici ili kooperanti oti}i na izlet u inozemstvo
ili na desetak ili vi{e dana u neko lje~ili{te.
Svi koji su predali svje`i ili kiseli kupus »Mre`nici«, toga je dana re~eno da ve}
sutradan mogu podi}i na blagajni »Mre`nice« 10% od iznosa kojega su ve} dobili za
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predane proizvode. S dana{njega stanovi{ta to bi bilo ovako: ako je netko do 15.
o`ujka predao npr. 20 000 kg kiseloga kupusa po cijeni od 1,5 kuna/kg, {to je ukupno
30 000 kuna, taj bi od 16. o`ujka mogao jo{ podi}i 3 000 kuna (tada su to bili dinari).
Do kraja velja~e morao se predati Zaklju~ni ra~un za pro{lu godinu. Pri njegovu
usvajanju na Radni~kom savjetu u dobiti se izdvajalo spomenutih l0% za kooperan-
te. To je bilo lako usvojiti jer su 2/3 ~lanova u Radni~kom savjetu bili kooperanti. To
nije bila zakonska obaveza (toliko puno kooperanata u Radni~kom savjetu), ali je to
»Mre`nica« stavila u Statut kao obavezu.
Otkupna cijena za kiseli kupus formirala se prosje~no u ovim odnosima: ako je
»Mre`nica« prodavala kiseli kupus po 4,5 din/kg , tada je otkupna cijena bila 1,5–2,0
din/kg. Rok isplate bio je najprije 30, zatim 60 i zadnjih godina 90 dana. Za ~itavo
vrijeme postojanja »Mre`nice«, bilo u po~etku kao zadruge, kasnije radne organiza-
cije, pa OOUR–a u sklopu Poljoprometa ili PIK–a Rijeka, pla}e su bile redovite
prvoga u mjesecu, a kasnije prvoga i petnaestoga u mjesecu po pola pla}e. Nikad
nije bilo ka{njenja.
Po~eli smo sa opisom obilje`avanja Dana Mre`nice 15. o`ujka u spomenutim
godinama. Prema tomu, 2008. navr{ilo se 55 godina od osnutka Mre`nice.
Budu}i da je prvo pakiranje glavica kiseloga kupusa bilo 1973. godine, to je ove
godine i 35–a godi{njica od prvoga pakiranja toga proizvoda (ne samo u Mre`nici,
nego »skromno« re~eno i u svijetu).
* * *
Ovo je popis radnika i kooperanata iz 1980. godine. Posebno isti~emo: ako netko
nije na ovom popisu neka se potra`i u Prilogu: l naprijed navedenoga rada »Ogulin-
ski kupus kroz povijest«. U navedenom Prilogu:l nalaze se svi kooperanti glavica ki-
seloga kupusa.
Na ovom je popisu ukupno 185 radnika i kooperanata. U kasnijim godinama
bilo ih je preko 220 ukupno, ali taj popis na`alost nismo uspjeli prona}i.
Mnogi su radnici istodobno i kooperanti (ili njihove supruge). Svi su oni imali
manju godi{nju pla}u negoli je Mre`nica zara|ivala na mar`i njihovih proizvoda.
Smatralo se da nije korektno svoje proizvode prodavati mimo Mre`nice i tako joj
konkurirati, a istodobno u Mre`nici dobivati pla~u.
Opaska: Iza imena radnika nalazi se naziv njegova radnoga mjesta i adresa u
Ogulinu. Kod kooperanata se iza imena nalazi ku}ni broj u mjestu stanovanja.
Radnici Mre`nice: @eljko Kosanovi}, Bolni~ka ul .16, direktor — Ivan Salopek,
Skradnik 44, {ef ra~unovodtva — Mijo Salopek, S. Karapand`e bb, {ef proizvodnje
— Mande Salopek, Salopeki 7, knjigovo|a — Ankica Luketi}, Sabljaci bb, admini-
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strator — Nikola Domitrovi}, Bo{t 15b, poslovo|a prerade — Miko Bla{kovi},
Ku~ini}i 23, voza~ kamiona — Mare Salopek, Dujmi}i l, ~ista~ica — Ante Bla{kovi},
Ku~ini}i 25, blagajnik — Lazo Jovanovi}, Salopeki 4a, voza~ kamiona — Marijan
Dujmi}, Dujmi}i 2, poslovo|a tehni~ke slu`be — Mijo Salopek, Sabljaci 2a, skla-
di{tar — Miko Salopek, Ku~ini}i 1, traktorist i voza~ kam. — Jure Salopek, Salopeki
56, zidar — Miko Salopek, Salopeki 68, zidar — Milan Dujmi}, Zagorje 4, traktorist
— Ivan Salopek, Sabljaci 32a, ~uvar — Drago Stipeti}, Krlenac bb, li~ilac — Ivan Sa-
lopek, Salopeki 61 — Marija Markovi}, Salopeki 59 — Marica Franceti}, Sabljaci bb
— Marica Franceti}, Sabljaci 11 — Anka Salopek, Dujmi}i 1 — Anka Salopek, Sa-
lopeki 82 — Francika Salopek, Salopeki 3b — Jakov Salopek, Salopeki 3, ~uvar —
Ivan Salopek, Salopeki 78, ~uvar — Ivica Salopek, Salopeki 33 — Branko Salopek,
Salopeki 50 — Anka Salopek, Salopeki 43 — Mare Salopek, Ku~ini}i 11a — Anka
Salopek, Salopeki 33 — Anka Cindri}, Sv. Petar 52 — Roze Capan, Podvrh 89 —
Mirjana Salopek, Ku~ini}i 70 — Marija Mate{i}, Sabljaci bb — Marica Gvozdi},
Prapu}e bb — Bare Cindri}, Proce bb — Danica [ajn, Ku~ini}i 31 — Rozika Koli},
Ku~ini}i 4, dostavlja~ica — Anka Stipeti}, Salopeki 38 — Anka Jovanovi}, Salopeki
4a — Zora Cindri}, Sv. Petar 52.
Kooperanti »Mre`nice« (vidi i navedeni Prilog: 1)
Bo{t: Ivan @upani} 4, Ivan Vukovi} 5, Anka Domitrovi} 6a/15b, Kate Domitro-
vi} 15a, Anka Vukelja 36, Ljuba Vukelja 36a, Marica Vukelja 38, Tonka Vukelja 40,
Anka Kosteli} 62.
Desmerice: Mate Bertovi}
Dujmi}i: Janjo [ajn bb, Jure Salopek 3, Kate Sabljak 5, Ljuba Salopek 8, Mare
Sabljak 10, Bare Salopek 14, Milan Dujmi} 15, Slavica Dujmi} 17, Marica Kasuni}
18, Mare Salopek 18a, Ro`a [ajn 19, Anka Sabljak 28.
Ku~ini}i: Roze Bla{kovi} bb/19, Anka Salopek 4, Kate Salopek 77, Milka Salo-
pek 28, Ljubica Salopek 4, Tomo Salopek 10, Roze Salopek 24, Lojzika Ku~ini} 41,
Danica Bla{kovi} 29, Marija [ajn 33, Zita Koli} 20a, Janjo Bla{kovi} 40, Janjo
Bla{kovi} 71, Franjo Pau{i} 48, Miko Ku~ini} 21, Branko Pu{kari} 47, Kate
Bla{kovi} 52, Ivan Ku~ini} 9, Joso Ku~ini} 46, Mijo Ku~ini} 44.
Sabljaci: Marica Franceti} bb, Dore Salopek 47, Nevenka Salopek 62, Slavka
Salopek 41, Anka Vukovi} 7, Kate Salopek 1, Anica Salopek 2a, Joso Vukovi} 15,
Joso Sabljak 6, Mijo Vukovi} 5/17, Ane Vukovi} 21, Josip Vukovi} 23, Mare Vuko-
vi} 30, Bare Sabljak 22, Janjo Vukovi} 11, Mate Vukovi} 36a, Anka Vukovi} 36b,
Joso Domitrovi} 38, Ivan Sabljak 24b, Mate Sabljak 24a, Kolet Sabljak 26, Jure Sa-
lopek 28, Mande @ani} 31, Mande Vukovi} 27, Milka salopek 32a, Anka Salopek
58.
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Salopek selo: Danica Salopek 1, Ivan Salopek 1a, Josip Salopek 3, Kate
Bla{kovi} 4, Mare Salopek 4b, Josip Salopek 4c, Mare Salopek 4d, Anka Salopek 6,
Biserka Salopek 5a, Francika Vukas 5b, Jago Salopek 8, Marica Salopek 8a, Anka
Salopek 10, Marko Salopek 12,Ru`a Salopek 15, Dragan Kosteli} 17, Kate Stipeti}
18, Mande Salopek 19, Ru`a Salopek 22, Rozika Salopek 25, Mare Salopek 29, Ro-
zika Salopek 32, Joso Salopek 33, Marija Salopek 35 Kate Salopek 36, Anka Salo-
pek 39 Kate Salopek 46, Kate Salopek 47, Milka Salopek 49, Marija Salopek 50,
Jure Salopek 51, Bare salopek 56, Janjo Vranjki} 58, Anica Salopek 61, Jure Salo-
pek 64, Zora Salopek 65, Josip Salopek 72, Vide Salopek 73, Josip Kratofil 23, Mari-
ja Salopek 71, Ro`a Salopek 75, Kate Salopek 79.
Zagorje: Jago Mihali} bb, Ljuba Mihali} 17d, Anka Dujmi} 1b, Zora Dujmi} 2a,
Franjo Dujmi} 3, Mare Kosteli} 4b, Dragan Pu{kari} 5, Mare Pau{i} 13, Rozika
Vu~i} 16, Tomo Pau{i} 19, Anka Vu~i} 24, Ive Pau{i} 25, Ro`a Pau{i} 29, France
Pau{i} 30, Mira Udikovi} 32, Miko Mihali} 36, Ljuba Koli} 44, Joso Pu{kari} 51.
Ostala naselja: Marija Krznari}, Pe{}enica bb, Ru`a Kosanovi}, Bolni~ka ulica
16, Ljuba Salopek, Dlakovac bb, @arko Mrvo{, Bolni~ka ulica bb, Radojka Bjelano-
vi} , Dlakovac bb, Ilija Vi{nji}, Ogulin, Radovan Vukeli} Pe{}enica 16, Nada @li-
men, Skradnik 23, Milka Vukovi}, Otok 33, Ru`a Salopek, Skradnik 44, Ro`a
[egan, [egani 92, Ivica [ajn, Sv. Jakov 113a, Ivanka Turkalj, Skradnik 401.
Naveli smo ukupno 185 imena radnika i kooperanata koji su to bili 1980. godi-
ne. U kasnijim godinama jo{ je Mre`nici pristupilo oko 35 kooperanata, no na`alost,
kao {to smo ve} naveli, nismo ih uspjeli prona}i.
Oko desetak radnika oti{lo je iz Mre`nice prije 1980. godine. Oni nisu ovdje na
popisu. Me|utim, postoji glavna knjiga svih radnika koji su bilo kada radili u
Mre`nici, a nalazi se u PIK–u Rijeka (odnosno trebala bi se nalaziti), jer je uz ostale
dokumente predana kada je i ra~unovodstvo Mre`nice prebacivano u Rijeku.
Direktori Mre`nice od osnutka do danas (2008.g.) bili su: Josip Salopek (osni-
vatelj Mre`nice 15. 3. 1953. — 1979), @eljko Kosanovi} (1979 — 01. 02. 1990.), Mi-
lan Sabo~an (o`ujak 1990. — 29. 8. 1991.), Branko Salopek (29. 8. 1991. — 18. 12.
2000.). Mre`nica od 1999. vi{e nije proizvodila kupus. PIK Rijeka ostavio je nekoli-
ko radnika kao ~uvare. 2001. godine Mre`nicu kupuje Damir Magdi}, tj. tvrtka Ma-
dig, a time i Poslovne jedinice Mre`nice Od smrti Damira Magdi}a 12. 7. 2003. do
2006. godine direktor je Ivica Magdi}, a od 2006. godine djeljuje Madig–Mre`nica
d.o.o. i direktorica je Ana Magdi}.
* * *
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Sedamdesetih godina dvadesetoga stolje}a u svijetu se pakirao samo kiseli
kupus »ribanac«. Prvi stroj za pakiranje ribanca u tada{njoj dr`avi kupila je Emona
Ljubljana 1969. godine. Godinu dana kasnije to je u~inila »Mre`nica«. Cijena stroja
Hassia bila je oko 130.000 DM (kasnije DEM). Bilo je malo problema s monta`om i
pokretanjem stroja, a kasnije i sa folijom.
1972. godine smatralo se da }e biti sve u redu i 11. o`ujka na put za narud`bu fo-
lije za pakiranje ribanca krenuli su kom. ruk. »Mre`nice« Milan Vukas i autor ovoga
rada, tada {ef proizvodnje i kooperacije. Da bi se malo odmorili, nakon preko 400
km puta posjetili su tvornicu Mitros, koja je dan ranije primila iz »Mre`nice« ka-
mion od 5 tona glavica kiseloga kupusa u plasti~nim kacama. Oni su od Mre`ni~ina
kiseloga kupusa radili sarme u konzervi i sekeli gula{. (Iste proizvode i jo{ neke ra-
dio je i Gavrilovi} od kupusa iz »Mre`nice« od 1970. godine). Obilaskom tvornice,
do{lo se do mjesta gdje u strojevi firme Multivac tipa AG 4 vakumirali hrenovke u
plasti~ne vre}ice po 5 i 10 kilograma. Gosti iz »Mre`nice« sasvim slu~ajno zamolili
su doma}ine, da im spakiraju nekoliko glavica ogulinskoga kiselog kupusa. To su i
u~inili. To prvo probno pakiranje glavica kupusa bilo je 11. 03. 1972. godine.
Na povratku u Ogulin, nekoliko glavica ostavilo se u ostavi, a dvije glavice vozile
su se u bunkeru fi}e (po toplom i hladnom vremenu, zna~i zaista lo{im uvjetima
~uvanja). Ovdje treba istaknuti da su ove glavice u fi}i izdr`ale sve do polovice kolo-
voza, a da se nisu pokvarile ni otpustile vakuum. Mo`da bi danas mogli re}i da smo
tada na takav na~in istra`ivali rok uporabe kiseloga vakumiranoga kupusa. Unato~
tomu, prvih 200.000 komada vre}ica imalo je natpis da je rok trajanja 15 dana. Ka-
snije je to produ`eno na 60, pa 90 dana.
Po~etkom svibnja, nakon preko 50 dana, vidjelo se da se glavice kupusa dobro
dr`e. Tada je, nakon du`ega razmatranja, zaklju~eno da bi trebalo i}i u proizvodnju
vakumiranih glavica. Valja znati da je tada »Mre`nica« imala stroj Hassiu za paki-
ranje ribanca, koji jo{ nije proradio, a ide se u novu proizvodnju. Tada{nji direktor
»Mre`nice« Josip Salopek prihvatio je prijedlog i donio odluku da se ide u nabavu
stroja za vakumiranje. Samo nekoliko dana kasnije sklopljen je ugovor za kupnju
stroja AG4 firme Multi c. Bilo je to 16. 5.1972. godine1.
Nakon narud`be za stroj, »Mre`nica« je naru~ila izradbu 200.000 komada
vre}ica za vakum pakiranje od koestruidiranoga materijala za glavice kiseloga kupu-
sa.2 Me|utim, do{lo je do problema kod dobavlja~a spomenutih vre}ica. Nisu mogli
na vrijeme nabaviti odgovaraju}u sirovinu za vre}ice, te su odgodili isporuku do 15.
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2 To je bilo dopisom »Mre`nice« broj 55 od 26. 6. 1972. godine.
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10. 1972. godine i smanjili kvalitetu vre}ica. Zbog toga je »Mre`nica« 11. 10. 1972.
godine otkazala narud`bu za proizvodnju 200.000 vre}ica za vakumiranje glavica ki-
seloga kupusa. Materijal koji su mogli isporu~iti nije odgovarao onomu {to je dogo-
varano na po~etku posla3.
Tako je propala mogu}nost da »Mre`nica« po~ne s komercijalnom proizvod-
njom vakumiranih glavica kiseloga kupusa 1972. godine.
Godinu dana kasnije, tojest 29. 06. 1973. obnovljena je narud`ba za spomenutih
200.000 vre}ica. »Mre`nica« je vre}ice preuzela 10.10. 1973. godine, a 28. 10. 1973.
godine prodala prvih 3000 kg vakumiranih glavica kiseloga kupusa.
Kod tvrtke Multivac kupljeno je jo{ nekoliko strojeva. Oni su bili za~u|eni, kada
su od »Mre`nice« ~uli da se njihovi strojevi koriste i u ovu svrhu.
Ono {to je slu~ajno prona|eno, postalo je u idu}im godinama vrlo va`an visoko
profitni proizvod za »Mre`nicu«. Zato su 1976. godine po~eli s vakumiranjem glavi-
ca i u Vara`dinu, a 1978. godine u Benkovcu, pa u Vo}arsko–vinogradarsko–vinar-
skoj stanici Zagreb, Kombinatu Zelina itd.
* * *
1976. godine na pod pakirnice kiselog kupusa ugra|ene su {amotne plo~ice od Za-
gorke iz Bedekov~ine. Dimenzije su 250x125x30 mm. Zahtjev »Mre`nice« je bio da
plo~ice moraju 24 sata izdr`ati bez o{te}enja pH 3 od mlije~ne kiseline, zajedno sa
5% kuhinjske soli (NaCl) i na temperaturi od 80 stupnjeva Celziusa. U 2008. godini
na plo~icama jo{ nema nikakvih tragova o{te}enja.
* * *
Od srpnja 1976. godine »Mre`nica« je uvela za radnike topao obrok. Za oko 53 rad-
nika tro{ilo se dnevno oko 800 do 1000 dinara, a kuhar je imao pla}u 3000 dinara
mjese~no. Topao obrok dobivali su i sezonski radnici besplatno.
* * *
1978. godine »Mre`nica« je naru~ila foliju za pakiranje ribanca na stroju Hassia
ovoga kemijskoga sastava: poliester 12 mikrona, alufolija 9 mikrona i polietilen 75
mikrona. Vre}ice za vakumirane glavice imale su sastav: poliamid 30 mikrona i po-
lietilen 65 mikrona. One su na sebi imale natpis i bile su potpuno prozirne. Slu`ile su
za prodaju unutar dr`ave. Vre}ice u koje se pakirao kiseli kupus za izvoz isto su
imale natpis, a bile su malo mat i ovoga kemijskoga sastava: poliamid 30 mikro-
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na, polietilen 30 mikrona i jonomer 30 mikrona. Taj je jonomer znatno pobolj{avao
mjesto vara i dvostruko je ja~i od poliamida. Te vre}ice za izvoz bile su ne{to skuplje,
ali nije se smjelo riskirati da vre}ica na varu otpusti vakuum i da se zato dobije rekla-
macija iz [vedske, Njema~ke i td. To su bili tako dobri materijali, da se recimo po
vre}ici od 500 grama ribanca moglo nekoliko puta skakati svom te`inom ~ovjeka od
80 kg, a da vre}ica ne pukne. Sada ima novih biorazgradivih materijala.
* * *
Stari Pravilnik o pakiranju do 1980. godine nije dopu{tao dodavanje kalijeva sorbata
u pakiranja lak{a od 10 kilograma. Zato je »Mre`nica« kupila blan{er koji je kiseli
kupus ribanac zagrijavao tri minute na 80 stupnjeva prije pakiranja. Taj kupus bio je
vrlo ukusan, a zbog blan{iranja bio je u alufoliji. Novi Pravilnik iza 1980. godine
dopu{tao je i u malo pakiranje od 500 grama stavljati kalijev sorbat. Tada je
»Mre`nica« prestala s blan{iranjem. Taj drugi postupak s kalijevim sorbatom bio je
jeftiniji. Sorbata mo`e biti maksimum 0,13 %.
* * *
Sli~no je i sa soli (NaCl). Stari Pravilnik dozvoljavao je od 0 do 3,5 % soli. Novi oba-
vezuje 1,5 do 4 % soli. Te{ko je proizvesti kiseli kupus s malo soli. To treba znati. Ta-
kav kupus mogu jesti ljudi s visokim tlakom i dijabeti~ari. Taj je kupus imao oko 1 %
soli. Po novom Pravilniku iz 1980. godine, koji vrijedi i danas, u kiselom kupusu
MORA biti najmanje 1,5% soli (ili najmanje 1,5 % BIJELOGA OTROVA). Ljudi s
viokim tlakom i dijabeti~ari sada jako moraju paziti kada jedu kiseli kupus.
* * *
1982. godine DURAH iz Münchena pla}ao je kiseli kupus po 0,50 DM/kg franco u
plasti~nim vre}ama. [OBA iz Augsburga pla}ao je 0,70 DM/kg fco utovareno, isto u
plasti~nim vre}ama. [ve|ani su pla}ali marku i vi{e od toga fco utovareno. Budu}i
da je tada{njoj dr`avi nedostajalo deviza, one su se prodavale po znatno vi{oj cijeni
nego li je to bilo po slu`benom te~aju. To se zvao »{ticung« i tako se dolazilo do do-
bre cijene za »Mre`nicu«.
* * *
U Prilogu:l (iz prethodnoga rada) prikazali smo Popis proizvo|a~a kiseloga kupusa
iz 1982/1983. godine. Iz toga se vidi kojega je dana koji kooperant punio koji bazen
(prvi, drugi, tre}i bazen). Popis je bio izvje{en na oglasnoj plo~i »Mre`nice« i prema
redoslijedu punjenja vr{eno je i va|enje kiseloga kupusa iz bazena. Svakoga se dana
bilje`ilo koji se bazen izvadio. Tako je kooperant, samo pogledom na navedeni po-
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pis, mogao predvidjeti kada je on na redu za va|enje kiseloga kupusa. Dnevno se va-
dilo 2 do 4 bazena, tojest oko 800 plasti~nih kaca te`ine 30 do 33 kg.
Ovaj Popis iz Priloga 1 i danas je va`an. Va`an je dana{njim proizvo|a~ima va-
kumiranoga kiseloga kupusa koji nemaju dovoljno svojih bazena za kiseljenje. Na
tom }e Popisu prona}i bazene koji se ne koriste, a mo`da bi ih vlasnici ustupili za
kori{tenje (uz odgovaraju}u nadoknadu).
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